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INO SÉ Í>ÉVÜBLVEÍS LOS ORIOINALES
Mákga: m  mes 1.50 ptáSia
ProvftKáas; 5  trhnestífi
Námero suelto: S céintim crás
RBDACC¡ÚW, ADMiíííSTÍtÁCiÓN V TALLEÍí?ÍS
MÁRTIRES, .10 y 12 
TÉLBFÚNÚ NÜM. so
AHd X.— tlÚWtERO 3>292
............... . .............
J f i t l C *
Miércoles 4 de tXCÍerütOre 1912
l a  Fa&rll j ia lip if ia
La Pál>rlca de Mosálcos Hidráulicos más ax%Ust 
ds Andaioda y áe mayor exportación 
- tó-DE^ -
¡arbitrios sustitutivos creados por íaley de Í 1 j 
de Junio de 19H, i|f)i(;lu  ̂ el repartimiento ge-i 
neral. El ejemplo del Ayuntamiento de Madrid . , , 
bastaría por sí solo para demostrar que estamos i Cómo será, que fo repudian los carlistas 
en lo cierto, pues no se. comprendería que las | óesde las eolumrias de Español y
Bddotiss de alto y bajo relieve pafá ornameíifá' 
tíás.lWbSBisDaes á mármdes;
Fábricadbn de toda clase ce o^eto de piedra át' 
aflcial y granito.  ̂  ̂ ' •' '
los
repartimiento geftéíal en 1 de|¿ ^ .̂ v.>ui 4u^ rios rE-
juiiodéteiíM -apiicariáferdaiiidejunio d ep ^ i^d ? ;a i qpe Crea V orgn^^
dicho ^o,'ñíí; ba'acudido en el presente d e l 4® ■
1912', aunque tiene establecidi^ y sánqoná^^ El diario Cariisíá, dsspüts 4 ^  bérfef áe 
por V. E./arbitrios ,extrao«dinflr^5.ê  ̂ y  á2ul f  1 cj3iM§ p W n á d te r-d te  qdé ̂
||Hoy gran DEBUT de la célebre y sin rival canzonetisíá F I L í in  é ife líC ill :: Exito asombroso de esta artista en las dos 
iporádasantérióres Cojosál éxito, d e ja  notable A R é  E SÍ f j  y de los aplaudidísimos artistas L © S  M I R -
- -  © O R I I S I C E S  P E L I C U L A S  -
por
fy anteljores elerciciqs, 
Huelgan en !cí€ ^  modo,
ágáncB f abrít&itesj loá-biialés diatafí: mucho en 'be- i someras co. isldefae^ea ̂ 'órdeíT"legal, todas
otras de buen gobierno gue imppnea a 
p e  Ayuntsmifisito eliteber de nolteyar i  sus 
Fábdca. Puerto. 2.-MALAQA. f Presupuestos sino ingresos que fuedan tener
SS^^lefecíividád; y bn este concepto eL;muniGipi.b 
malaguefío haiídado pruebas espíritu
de. previsión, ñunch bastante  ̂aíabado, reiiün̂ . 
. ciándó a la facultad de girar üñ feprário vecínaí, 
V 0 0 1 I Í I S  l  los apremios del. tiempo, .ijl la.̂ ppm-
*plejidad de los trámites,, ni to ins^UTp,d9 -jas
¡aiétei
E o n t r a  ^  í* e p ía r t #
de un .^aiuntp que parecía Olvidado estos ̂  plázos que toda ordenada .tdministíqdión
dial qué* hó debe dejarse de la mano, J ,  » T - i j  *Ví, J  -
rili'érlmo^ fliié ño cai^a so^ré 'MAiáák In I Obligar al. Ayjuitatm^p ^  Málaga/a que
I contra el voto unáñíme de sti Jjunta (STasocia- 
dos jleye a cabo un répaíio gen'érál éntre tódds 
sus vecinos, seríá fantq cónto cbpdenapío a una
el colega cgí|i!ícá,'nfcertpdáménte, de cáláttil- 
tnad y lo séfíá sin gén'étó álgtínb de duda: 
el répártimlento entre vecinos propuesto 
en su famosa fésolucióri sobre el presuptiés- 
tó murtícfpáf el ültimo Gobernador ci­
vil, señor Comenge.
He aquí éomo se expresa el competente;, 
articulista encargado de esta sección en él 
reféf Ido díar'íd - .
tRelteramc^ nüestrá oposición a todo repartí 
miéntdyecinífl para cubrir el déficit de ios pre- 
supiiestps municipales, y mantértemós Ibs argii 
írtentos ^ e  tenemos expuestos en favor del siá 
t^ a  de los arbitrios.
Alguien ha irtVocadb éii contra dé nuestro cri­
terio la oplnién sustentada pcir él alCaldé de 
Madrid,qiié á cambio dé suavizar tí impuesto de 
inquilinato, ha propuesto un reparto por canti 
dad dé üh millóú de pésetas entre áquéííóS ve 
cinc;̂  que lá ley exceptúa del pago de dicho im 
puesto para evitar que escapen á la tributación; 
municipal y hacér un ensayo dé ésa formá dé 
ejíacción que inspira grandés témórés y préocu-  ̂
paclohés al Ayúntamiérttp mUdriíéño
Vida precána,ifflpódér soluciones dúdosás o ̂ d̂  
cpnócídas, iníérír gávé lesión#ms prinGipios 
proel amados en el reál decre^de 15. de No- 
viémbre de 1909 por ilustré antecesor de V. E. 
que quisto coU áqu^ía ácíbéfí^adisposición res- 
iablecer en los municipip/españoies el vii^. es­
píritu descentráli¿adóc/qüe un día alentó a ls5 
comunidades casteHittás y con anterioridad hU- 
habíá dado vida Ji^uéros y tradiciones déex- 
tráórdihario mérito y rehombre.'
Pór todo ellpTesta Corporación oficial, en 
nombre dé las?^aséd que r e p r e s e n t a , ;
SyPLICA a V. E. sa. mrva tener por 
presehtadEr'éSta instancia y acordar en su. dfa, 
al resolyet 1̂ recurso interpuesto por la Junta 
municída de Málaga, contra la resolución del 
señor Gaosrnador civil de esta provincia -aepr- 
p  dal prqsupuestp para 19J3, que ño és.bbliga- 
íoripfa adopción de un reparto generál como 
p rso  ordinario, ni precisa agotar todos los 
avéménes del artículo 5 de la ley de 11 de 
_ nio de 1911, ni los ingresos del 136 de la ley 
municipál, paraRestablecer arbitrios éxtraordf-
Régistramos deHberadámérité ese acufcrdp,^a- marips en nuestra ciudad 
ra robustecer más y más nuestro jíiicio y l^yar » Así lo espera ésta Económica de la rectitud 
a nuestros lectores una.consideración dî  Mpor- de V. E. y de sq ilustración, 
tancia en asunto de tanta transcendénciá/ Málaga 2,de Diciembre de 1912.-^E1 pirec-
Ténem'os dicho en anteripifes artfé^os que tor,E^drp Góm§éQ/¡aLV.—^ l^ ^  
los rpartoa vecinales épnufla éspécí^ de capi-^fZ./^era/Za.» 
tacíón alia mente odiosa y de percepción mdy
difícil, y ésta líuestra aprécia.cióp^a confirman 
los munícipes madrileftps al á d o ^ r lâ  precau  ̂
ción menci nada con éí erisayo^acordado.?
Nq sabémos cuál será la .^eaolucióff del Go­
bierno sobredi recurso de álzada que el Ayun-
El asunto est4 trat^dorpiQr la Económica 
|_con la elevación dé niifas y de
^rgaiiár^ tie­
ne dadas prestigiosa Corporación mala- 
uéna, y hay en el recurso algo que no pb-
DireóCión de Seguridad será un centro de 
dospottsino, absorbente y  apldstárpte. .
Basta conocer el origen de tal decreto 
para juzgarlo: nó lo eóndbió Romarrones, 
porque, id pafeeer> ni para eso sirve: es hijo 
del caletre del actual airéctof, cuando ejer-i 
cía hace años la jelátara de policía de Ma^ 
drid, dé la que fué echado por sus imperti­
nencias; cada día, cada hora promovía un 
porifíicto y llegó á haceráé ínaguáñtablé. Sí, 
esto sucedía cuando lib era niás que jefe de 
.policía,., nadie puede calcular, adónde llega­
rá én ^  de^planíésy osádjas ahora, qué es 
Dirécíór general, con atribuciones y  autori­
dad sobre Quarenta y nueve gobernadpres, 
risuchos alcaldes y .hasta sobre lar misma 
guardia clviL '
Réiere un diario, .cuyos redactores fue­
ron todQs amigos de Canalejas, que siendo 
ministro-de íá'Gobernación^ Brb Merino,
sacó'iut día en Cpíiséjó un papel y ernpezQ iC0H los;répubhcanosi poniendo'tachas a ta' actí-
á leer. AquelloJio era ni más ni menos que 
un proyécto de decreto sobre organización
íComo era de
tai yolviefa á posesíonárse deja áicfrldíñ. 
Esto Tésultado' éra' eí que v espefabd toda la 
opi^iM seUsata y el queqprrespondíá a ja iiitér- 
ve^Ci^ d^ eeijiV ArmijiáB, 36típ;.sa criíeríb’ ya. 
éoffiiqbQj lav.prt.Dle a ía eóndueía y a¿íiíud.del 
alcsalde dimisionário.
Desde Itrego e^a resíí^adiów del GobjérnO, si 
ello hacía falta, viene a robustecer la autoridad 
del señor Madplell: al frente del-A3̂ ntamiento. 
’Su: confirmación en el cargo representa la apro­
bación superior dé su géstíort y de sii conducta 
Ahora todos los que hablaban de contobérhibs
nantey t.=k e D ri con frialdad sintomática, 
Senanta trad u -íL>s pensamientos y los sentires 
de todos. D'it .' .labia estar con Moret o con 
Melquíades £s demasiado contemporizador. 
Es el hombre de las blanduras.' Y nosotros £ue- 
retnPs úñ faumatüfgo dé férreo puño, rnaeces?-— 
-ble a la piedad, que cobardía, tooapaz de 
compadecerse, de capitular, de sómatersé, aun-
■ ratos con
Éntóncés todos íp una abandonaran; sus ocu­
paciones: y se macharon del depósito, cundien- 
f j  sdp el hecho. CPU raptcíez por otros depáftamen- 
adoptando todos el aCueráp, caso de no 
señor Armiñán, decidió no ad- Igccedefse a lo pfetieionádo, de^sécundaf a sUs- 
itir la dimisión p r e s e n t a
A 1 • Posteriormente fué una comisión de obreros.
3 afeitar al.seflór director de íos. ferrócarriíeH, - , u - * . ..í r ^ s  con el asunt^ ^n ministro a! quien losí recibió muy aíeníaírtente, dieiéndolesl^uesee sotara, a tratos y eq.i.
if que volvieéen inraedtóaméñie al.trabajo,v pues-'.el enfeitngá ' _
-llamara al señor Madolell, y le notíficara que no >1 obj-gría en iu^ticia v anwomvaría «ii4 nsticío'
En vista de estas manifestaéiones expontá s , rs « . . .
neas y resolutivas del señor director,- volvieron I como el Centro Alemánj Defen^niós viníereses 
todos al trabajo, quedando, por lo taníp,resu8l- |y  éstos son los mejores aglutinairtes con^ 
to el confjietp, que pudp traer,graves pertur-UQ*!? P^^óen contra eüOS las- ideinogiáP y las
baqipnee e» fci-servicio ferroviario, a no ser re-Intopias!’ , ^  *
suelto de modo tan delicado por el señQr Ke- |  . í;% xr
romnés. ■ ; I ® Así, lector, hábíárpnJof, tres ^
I— --------- !_____ mtoBBsmBaw iiiiiíi iii "i     iii _,|expresaron, sintetizando, ios. criterios . de sus
C . R Ó f i . ! C A ;  ' r^ J S T S ^ e ilo s  resultará profeta? .
Fabián Víb AL.
Qóbéfnatomoé un quinquertloj y .np,. pasífr/. 
nada Y npetorganizafenTOs: de taL gujlsa, que 
seremos invencibles, como Ips católicos belgas,
íud del señor Madóleíí, tendrán qué variar dé
tá<fiéaí¿ ■....  ’ ........  • /
Ya lo saben los señores cóijcejáíés íítféfalés Después dfe coméáiar, censurándolas, fas me­didas que había tomado Moret para resíringif 
la entrada ál Congreso-^ñiedid'as modificadas
riño
óe íá pMtoto'A íóspÓco.áirtoníénJos, ai verL , , . . .
Cancelas qué a<7üe//o no tendía a crear c^ongreso-n o u am a
ima^DírecGión dejiolicía^sinó una verdade- Lícaídé; ahora pónase enfrénte de éste no feJs®|Pidamentectonjíl rapa^ pa­
ra dictadura, pís^eando preceptos á e \a ¡^ re sm m  nk^dm ttm &  & iiMisi^iphnatoontfkí^^tH^f”^  
l®y provincial y los de la Gonstvíucióti, ata- ? eí sé^rlMadbíeí!, sino contra el Góbi'érnb  ̂ ^^^^^heában í 
jó al lector y no le dejó terminar la lectura;, i  EJ fe ld é ,' pbr íó' qúe pueda sücéjér dé pusieron a
' El decreto de Romanones qs copia fjeidél én adelante, ha hecho muy bjén reCabáhdo 
piroyeGto de Méndez Alanfs presentado por tonfiñnación y ratificación dé su autoridad.
Merino, - '
<Rretende el S r,; Méndez Alanís-^decía 
el señor Gaiialejas—-enténdersé sin inter- 
yeñción de nadie con todQs Jos centros di- 
pflbmáticoS úuiversades, cQñVertir en agen- 4 ^
tes subalternos suyos a ios 49̂  g o be r nado- Como el disgusto de. fa minoría liberal
Madrid.
La catástrofe éCaécidd én Sjfbtfo, ófan moti­
vo déla voz, fué^o-, lahzádá,|íórun Inc^^ 
te, un neurótico o uñ ipai vado,; ert el eiSemaíó-
Yunodeeljds dijóí '
--Oréen qué ée irá ROmanóneS a primeros de 
|año. Se equivocan lamentablementé. Ño há es- 
I tadó esperando tantos años la p'résideneia del 
I Consejo p^a di.sfrutáuía solaménte cincuenta o 
'sesehtá días. Ha llegado yá, d^püés dé muchos
; afanes, de ñ'iinerOsas combihációites, de largos
ros ciy.ile^ 4e España, firmar por sí y ante ^Ayéntamíénto con el alcalde, señor Madolell,ha : y cornplicados manejos. ¥  saborear
sf todas lás reales órdenes, ejercer la jefatu-  ̂tenido por base, según cuentan, las que supo- ¡ Gumplidáméiito él frutó de su victoria? ¿Y no 
ra de la guardia civií y disponer sus SerVÍ- nén benevolencias del presidente de la Corpora- j ha de consolidar su posición política de modo 
cios, pasar a su iurísdicción todo cuanto la ' ción municipal con la mayoría republicana, bue- i que el poryenir le pertenezca en vez da a utro 
- ' ^ 1 no será que los que tai piensan se vayan’ acos- alguno?
te 46 niñoSv yktimas . del más-brutal: y descon­
siderado egoísmo humano; la postura en;que ss 
encontró a las pobres cfiatUrit^, deifiOéstra que 
hombres vigorosos, poseídos de pánico terror, 
sin Investigar las catt^Sf Sifi fhndáirtérito algu­
no, con un miedo impropio cuando^menos de su 
corpulencia, hicieron peldú|toS de las cabezas 
y espaldas de déí5íiés séres, que no pediendo 
alcanzar tanta velocidad en su huida, ni 
contando con fuerzas suficientes en sus múscu­
los, para abrirse paso ante aquella barrera hu­
mana, han llevado e! luto á tantas fatñílias e im­
presionado tristemente a un pueblo 
El Ayuntamiento díspióniéndo honrar los deŝ ' 
pojos de los fenecidos, tributándoles V tindién-
CDDvertir todos io sA ^n tam i^ tos de Esna- Ji^^ihrando a que los futuros alcaldes en las Dicen que no puede con el cargo, ¿Por qué? j¿oles aquellas exeqííiás qfle el reápeto a la dea-
.distintas situaciones que puedan sucederá la ; ¿Acaso es tan difícil gobernar en España? De-¡gracia impone, de"--------- — ""
n a ^  $UGursaies ae su autonoaa, etc., etc.» ^̂ actual presidan también Ayunfamientos con ma-1 jando hacer, dejando pasar, tomando como co- i que existen e’n su 
1 al es el origen del 4écreto que con ten-_í yorías republicanas. Jaborador el tiempo, se consigue solucionarlo |gando más que en
tamiento ha elevado con^ofívo^ de iRa4vertMGi«égurameteé<le nües-
tados reparos que el Qooeré '̂lOir ültíntó pusó lectores: la afirmación de que en Ma-
presüpuesto antes df: ger trasladado, pero 8i|drid  se sancionó la CFeación de arbitrios ex-
íceptar un repartimiento p,£ffa cubrir oí déficit.
Desje las 0 !umnas de la Unión, daremOs la 
batalla, je ^ r q s  de que el vecindario nós ío 
agradecerá; ppfque la peor de |as calamidades 
qiiépuédécáér sobre, todas las clases sóciaíés 
es el r^artimieñto directo de tln cupo o ¡canti­
dad fi|á para cobrarlo por cuótdá
Esperemos á que resuelva el ministro de la 
Gohérnación.»
ta efusión acaba de acoger el conde de Ro^ i'' Al con'stituírse en 1.® de Enero de 1914 un; íodé, Romanones es un iságasta, un Sagasta un 
m anon^, dándole su. nombre y haciéndolo j nuevo Ayuntamiento, habrán cesado 22 de los I poco más inquieto, wu mucho más arbitrario,' 
bandéfá del novísimo partido liberal diñás^i45 regidores que componen el qctual, éOrrés-iPore^an Sagasta al fín, con su socarfonefía, su 
tico ' ' pondfeodo a los distritos de este terúfmo müñi-1 conocimiento de los hombres, su visión ceftera
Éée es élpendón que iWa: Romanones « l e l e g i r  concejales en la siguiente propor^fde^a pobre v í^  española, 
a íá  luchá por la jefatura que pretenden 
arrebatarte los amigos de García Prieto. |
circular d e ll
lio de 4911 al suprimirse tos consumos, n i i n n ^ u i m o  nompraraiento de 
luego éri 1.® deEnérp d e J 9 12 al aplicarse bajador cerca del Vaticano, y como decía-|Quarfa id. 
por segunda vez la léy siustitutiva dél■ - ...........  “Maura, con el aplauso de los carlistas y con I Sexto-id
_____  . sí prop,rqs/^in incapaz de
alargar la mano á íjerna.s criaturas para librar­
las de una muerte .horrenda. - V 
No es este ei primer caso que se presenta. 
Hará seis o siete años, se .incendió, en .Murcia 
■ ................  of
puestoí y ¿to que es lícito en Madrid, pre- t ;  ®‘ ------7---------------- 7 la
gunta con perlecte lógica lá- Sóéiedad d e ljf  simpatía en altaa:regiones; pero ha 
Amigos del País, no ya a serlo en p r o v i n - c o n  eso de la Dirección, y lisiqvenoid 
ciasf ¿És que la ley de l í  de junio de ig i iiconservadores y enlistas han visto que es |  Décimo id 
... . .V,  . . _. .̂ i i in arma niie nn sólo se esgrimirá eontra|
dbiideYeside fa •¿'ofte y radicati tos ministe' 
ríos? Nada más absurdo, tfátáfidósé dé una 
ley que .tiene que 5er igual para todos tos
siquiera puede
pobracióHés^ mayores y menores de
Jta GuestióTi, como reconoce el colega, 
encierra la mayor im^brtancia y gravedad, 
y pénsábámoá, pOr títíestra parte, dedicarle 
también lá debida átencióri ál jjubHcar el 
siguiente recurso dé la Sociedad ECorlóhii- 
ca de Amigos del País que, inspirándose,
Cómo ia Liga Oficial de Contribuyentes y tre 
Pfódüctorés, en el bieh de Málaga, ha sar 
lido a lá defeflsa de las clases contribuyén- 
tes dé la tócalidad:
«Exemo. Señor Miftistrb déla Gobernacióli.
Ls Sociedad Económica dé Amigos del País, 
cumpliendo unánime acuerdo adoptado en junta
general, respetupsaínente a V. É. y le|de otras capitales, al de Almeiua, pqr ejem-
W í S t í S  2 ^ ,  ̂  M o p f t t i é  LTtlniiejiî pgeúétel por éntéñder qué semejante I  ̂  ̂ haberlo neqr
gravamen ép -Uña éapitél cotoo Málaga ^
irrealizable. , ;; í • - | i g i 2.aún nó se había puesto al cobro y a
I- Fimdósé pára eilo en él ártlcuío dél Re-íiestas horas apenas han podido hacerse 
glara.ejíto .dp. 29 .de Junte Je. 1911 pnra la ejéc.ñ-| efectivas algunas cuotass íucliáBdbse con 
Clon d_e la,meb'ctenáda.ley^duyo apartado6 ñú-|todasüerte de entorpedmientos y  dificul-
dada la índole del tributo. 
'UáéánbienláLlgaas GonWbuyentesy 
, «tableceí íodóS o l- ^ U e ™  ctó ®WÍedjd
no se pfomuígd para toda España? ¿Es q u e ! .  -j. .
por estas, latitudes deben interpretarse f ̂  Quedarán entonces eneidístihte manérá los firer^fitos fiscales nuel^^P^®^*'®® contra la derecha y extrema de-f f -Quedarán entonces en el a i^ n ia  m p era  iqŝ  preceptos nseaies,.q;ue| 'x. ámií la nrtítudóp la nrPnca car- frepublicanos, 8 hberaíes ydorífíe reside fa -córte v radicad tos imste-11,®®̂“ , y ue aquí la acitma ae la prensa car g , 13 ¡os
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¿Que le'opondrán Obstáculos? ¡Bah! Míentrás I ¡a tareá; sabido éa qué a. éstos .espectáculos 
no sean^robados losdiresupuestos y el Trate-1asisten muchos niños; íoééríados, sírvlénías y
do con Francia, los conservadores no pensarán 
en causarle disgustos. Les repubíicanos agra-
muestran.casi ministeriales. Las demás 
feiones no dientan. La mayoría és disciplinada, 
f porque tiene instinto de consérvación. No ocu- 
I rrirá nada, paríamentárismefite, de aquí a pri- 
I meros de éña. ;
I  ̂ Dicen que despues habrá mares como monte.-
aun algún padre salieron teTá calíé; péfo 24 o 
26 niños quedaron dentro. ; A%tenadamente 
Íttítitj nirabnegáÚb> 'qit¿,ate£Í¿Fs©-. cúañía ̂ penetró 
pposi^fpor ellos, y los sacó sanos y salvos;, Su nombre 
debía figurar con letras de oro en el Teatro Ro­
mea de la ciudad hueríarta, íevafttado teObre las 
ruinas del anterior.
Somos poco éórtOüidos en Europa por nues  ̂
cultura; los apellfdds espáfíoléS, figuran muy
I ñas. No lóí:reOv Tras el cerrojazo dC íNavidad I poco en los libros ciéhtíftcOs. 
i vendrán los ttias grises/.monótonos, en que I Sólo el nombré de' álguíte baííariña o de al- 
Illueve q meya y nqhay^ más noticias que >Ias|gún torero, llega a oidos, de las multitudes en 
| c.orrientes. Y rnteníras transcurren será, perfec . . . .
Ayuntemienío te |doijada la máquina, montados los Organismos; 
los puesto/de f e ' X . 1 «  «*<>
PiElamenío,.
municipios acogidos a olla y contra la cual , ÉLcspándajo que ha.prodq^dq q l .
ni siquiera puede invocarse la distinción en- jb  K Jú pqlvared.a que armo ert ,el Congreso I   ̂ ,¿Es
, . j  \T ■ u V. XJ 10,0 • a P '̂dduea la catástrofe y hay divórcios o dísi-
téniqndb en el iquní^lpio 2S coheeji^qs républi- ¡ león.,
.. . . _ _ , qtie los elementos raoiiárqiiiéds qué Iu- i *háa sido ten enoxmes, que en otros tlétepOS-Ictoon últiramnente ' .en los distritos cUáPtoJ * : ^ ; . . .,
. ----- , . t , .  o. -^N o comparto su Ofúnión. Los aplausos que¡
Ha mayoría en masa diera a Moret cuando sU 'P « » n te ú « w fe '.i f e :
tiva de Consuniios, y to de! carácter obIiga-|‘‘ ^vYtej^ , ^ j  Ífe«vsóio nombran cada
torio de ios repartimientos se, atHbu.ye a l a No achucjió^ forden de, los factores no alteraría el
IOS? La-situación
las grandes ciudades.
La leyenda nos conoce por el país-dé.*Ia into­
lerancia y de la inquisición. --
Sólo un libro está. e^ rc id o  por él mundo, 
por las numerosas ediciones qué deél se han he­
cho, la mayor parte extranjeras, en qitó el subli­
me loco Don Quijote,, paríp J é  íg imaginación 
portentosa del gtán Cérvantes^^júé s.s hombrea 
con los Shakspeare, DáRÍe, Raciné y  Goete^ 
presentaba al puebla ^español, amparador de la200.d(X) habltanteí.'íorque'esa «»tocií4 ? ^ l ^ ú w « f e a i ^  haWand?, J,
' i S o n e s .  '1® vartaMa^Urque t o  .«« «"««pó dél|mu)e>- Y el "Wo, íefe»scr_|nidnyrw}s  ̂  ̂ «,s».h«a«r.oAo « « o ¡ m a ñ a n a ^  Esta situación es interina; es úna es-i constante de las causas ¡astes. • —
resuíímio. |  P®®̂® álféceazgo. Observen ustedes que Ro-1 Estos hechos contrastan coá lte temblé ca-
última y no a la primera. éílipll * qué tinte coájiéíóH de todas
Y si del ejemplo de Madrid pasampa ^  dé ‘4 eobrpsflia
va al pie te firma de Iqs representántes de I tó para ios eféctos del cálciS en esé cé$Q,Í ,®̂® y entonces vendrá Mireí, porqué
todas las oposiciones. ' . - . .
La mayoría, con instinto suicida, ha he
trios smtitütípfis jíM dicho impuesto qué ek- 
tablécé ia réferjaü lpy déftfro dé las condi­
ciones que la hiisma fija; i  cómo él artículo 
6 de Ja ley áte*"!! dé Junio de t9 lt a su vez pre­
viene que tes i^yuntaniientós PODRAN, no di-
en. protestar coptraJodQ intento' ‘dé féparto 
vecinal en íJ-áiaga.V"
Ef repartó^yéciteal sería eJ cap s ,; la ban­
carrota mtihicípai, y lóS hÓmbres- q‘ue hoy 
representan af püebto4e Málaga en el' mú-
ordina-|nicipio, que tienen el sentimiento y la con- 
^̂ ®?*̂ ®t § las nécestdades de suq pro-| ciencia de su r.esponsabjlld'áíi', se opondrían 
supuestos, el repartimiento general y démásicon todas «?iis fiierraQ a ^  mn^n
g r a v ^ n ^  ^® cita, obviq^es que la ley dejal^S'i
Aynníarúfentos en absoluta  ̂plena y  conr,Í f f  pter^uh détestfO d:e
pleta,libertad de utilizar o no el répartiiutentoU^ Hacienda comunal, que en ese. ca^ó se-
comó cualquiera o cualesquiera de los arbitrios iP®^*tab*e.
sustitutivos.
Pero hay más: ordinario era antes de la pro- 
timlgadón dé íá ley sustitutiva de los consu­
mos, como continua siéndolo después, el repar­
timiento general entre todos tes vecinos, y así 
lo determina el artícnlo 136‘ de la ley municipal;
y j^ás ninguna capital dé importancia,, desde! f^omiendan 
1̂  en que se implantó te ley municipal v ha 
didó h repartimientos generales, lo que no fué
, Y al lado de los concejales pepubíicanos 
esíaríá Málaga entera con todas sus corpo­
raciones y con todos los qua aspiran a una 
administración honrada, con. todos los que 
quieren que el Ayuntamiento se. desenvuel­
va y cumpla los fines que las leyes le en-
2>ice para que en todas ellas se crearan arbi­
trios éXtraordittáribs. ¿A virtud dé que precép- 
to o disposición legal se prétendé,.'pues, qué 
sea obligatoria la adopción de todos los recur-- _
sos ordinarios eñ un Ayuntamiento para que! Recordamos .a loa Centros Republicanos y 
pueda autorizarse la imposición de arbítriosi Sociedades obreras délos pueblos que en esté 
ptraordinarios? No. NI existe precepto quefaí®®» « «o ®®f*u!arse otra época en sus Regla- 
tal prevenga, ni la práctica y la costumbre a b o - d e b e n  efectuar la renovación desús 
nan tan peregrina teorte, ni 1a misma ley de n  1 Juntas Directivas para 1913, enviando a este 
ue Junio de 19114o consentiría cuando declara Gobierno civil certificación del acta dé la se- 
p  su artículo 14 que el repartímiénto general l®ton en que se haya celebrado 1a elección, 
na de ajustarse a tes disposiciones de los artí-i Asimismo deberán remitir a fin de año un 
^los 136 y 138 de la ley municipal en todo lo I balance de los ingresos y gustos realizados por 
no expresamente exceptuado, y ninguna de las|®»dte Centro o Sociedad 
modificatíones establecidas dispone ko jconira
Nos
Úbl/te Star
w i ,uo cici-iuo uc> i.aicu u cu co '  * - _____ ____  ____ - El Titdnic pot oX yarM lo^2  frente al banco
'"iociK^fam^'d'^tmestode^ JSIt^tes-cdiisérvadores no pueden gobernar Jodavte i de Terreno va cónuna vetócidád d'e‘20 nudos
cho causa común con Romanones. Ya no líos. 14 qate na coteii éii 3fcrde. Diciémbra íe  |  |
hay partido liberal dinástico. |l9 |3 , darten un ¥!S^^deaí
Los,ate.igo®:.<^-. canalejas, ai arriar ^
- tes, caudilips d® grupo, ca:cjquesmás o menos! , Durante las dos horas qjue transGUrrieron del
.358 personas iban dénító ¿s aquel palacio 
acero ambulante, éntre élfas 749 mujeres y
bapdera liberal y-demócrete, han abierto delj
par en-parlas puertas poder a Jos’ I arraigados'eh sus feUdós^T^^ai^será al hundimiento tót^, se dispuso el sal
seryadores.
l i s  l i n i  l e  e m
i
iMáíags, para que hubiera eh el próximo 
Itainieíito 22 concejales republicanas y 23 
Interquicos.
i  Y ya pueden ir perdiendo la esperanza de 
I que ni aun eso suceda en los futuros Ayunta- 
|m í ^ 0S malagueños, le» que quieren que entre
nósVélralflí».'? v las -mqvnrías rftntihlirian^s «o
, preside de ngeyo é l  Consejo; do.^ministros, 
amotinarle Cómités, :a_c disidencias.
fl sVálcaldes y l s ayorí s'republid ás n  
e x i^  nada de común, cuando unos y otras en­
obtenida por la emWesa|®«te’”«*»®«sf®to®?í®prespe alengran- 
. v ̂  y «decimiento de Miálagat
résm»:SimsmsmimmmsB3tmgsî mmgsa
Rec,audapión 
árrendatária del impiiestp de consumos por 
él arbitrio dé carnes en el mes de Noviem 














aÉ vamento y los 749 niños y miljéres pasaron a 
a I tos botes y vaporcfllos y  eniséguida tos ancianos 
suschmte obstáculos.'Todavía hay jjbé^ñíes'pa-Abasta el número de 868 córttandó los técnicos 
ra dos áñqs largos; y duróte éstos, pueden ser | necesarios pára la dirección de las pequeñas 
hechas muchas cosas. i embarcaciones.
I 1.490 hombres, en el vigor de !a vida, sabían 
V ai «.ia «« í,„í,ío a.\«. I que al Cabo de pocos minutos encontrarían su
• ¡tumba a 3.700 metros de profuadldad; ninguno
rnhfl puasto ett' iSs lanchas aCQ ha teaeas^ado eg España. Carece de hombres, hng
rni^amhl'f ^^li^'^ on l̂a § ^os músícos entonaban aires a*'égrés en aque-raigambre, sin ciiniento. Cuando pelea en janjog momentos supremos, y se apagaban lós sd- 
oposición sufre derrotas vergonzosas. Cuando
!e Improvisa.ó A*-¿ o ~ j  , i. r., j  i sraf bta Philipps cesó de emitir señales, pldien- 
Sólo hay en España dos elet^ntos. El 4®re' .«snmrm. ctíandó el remolino dé lás aguas
Recaudación obtenida por e l Ayunta 
miento por el arbitrio de carnes, en el nies 
de Noviembre de 1912 . . 8|8..953<I2
Recaudación obtenida por ef arbitrio de 
degüello de réses/durante el m.és de Ñn- 
viémbre en tos cinco años antertores:
encargado del depósito de máquinas y sus su-! scéfálp en víftud dé sus nsúltipíes caudillismos, 
bordinados. | incapaz de nada serió y práctico.
De tes ayetiguacioneá pra®fj«tadá®P9*'tio®'
pirar.
rotros resulta qiié 
¡guíente::
Anteayer, ala hora
___  Nosotros somos tos únicos que podemos go­
to sucedido ha'sido" lo si-í bernar. Tenemos un partido vigoroso, donde no 
I trabajan disidencias, donde las subpersonalida- 
de terminar el trabajó ¡des no pelean bajo cuerda, un partido que re-
‘tomar lal
atención de y ,  E, en pnraw término s: ; b r e s -y 
otm se cree con notorio error =
wosextraordinarios sin agotar antes todos los!
E L ,  P O P U L . J k F t
SE VENDE EN ORANAÓA 
Acera del CasinopIS «La Prsnsai
Año. de 1907 Pesetas. 17.T36‘90
de 1908 - 17.228‘72
> de 1909 - 19.413‘46
» de 1910 - 18.399‘S7
de 1911 - 17.467‘T7
en el depósito de máquiíias, el ingeniero encar- [ presenta a los que tienen y a los que soq. Ño 
— y {gg I hay otro dilema. O ra blusa o el gabán dé pie-
Ingrésó obtenido por adminis­
tración directa en el mesi de
dijo que no volviesen al día siguiente a traba 
jar, pues no había trabajo.
Sin tembargq, los cinco individuos despedi­
dos volvieron ayer poFla mañana al depósito, 
en lá creencia de que tal vez sé revocaría la 
orden.
Pero nq, fuéteál .Pú«s. ©l/ r̂tê élldo ingeniero
Noviembre de 19j2 .' »niihlíraníil i Wtonces, todos Tos demás CompañejEsa es lá administración republicana!
Biblioteca pública
DE LA
S t d e i a i  C c o n f n i c i
b e  U m ig p s  d e l  P a í s  
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  n ú m .  8
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de 1a noche.
í có á rcs de los 
despedidos terrón, en súplica respetuosa al in­
geniero para que no íós dejasen cesantes, adu­
ciendo, éntre otras fgzones, como j'azonamiento 
al ruego que realizaban, que dichos individuos 
eran bastai\te aptísio® á? te Compañía y que 
de ser despedidos á^úhoálpóf faftá de trabajo, 
era más justo que éstos, fuesen tos más modér- 
np§.
El ingeniero les contestó que si lo querían 
así, como él 16 había hedió, que la aceptasen, 
y que si no podían hacer lo que mejor les pare­
ciera.
les. La blusa no paede actiiar eprnó directora 
Y es lógico que OÍ gabán de' pieles domine y 
triunfe. Gobernaremos en Enero próximo Y no 
tememos las amenazas de tos prdféstonales de 
la revuelta. Sabemos cómo se hace frente a ta­
les eventualidades. Ün láíigq, üp puñado de 
calderilla, algunos gestos áménazadóres y todo 
se sosiega. '
Haremos política a te conservadora, política 
de orden y de silencio. Todos callarán. La vida 
española será en sus manifestaeiones colectivas 
un largo monólogo, recitado por éí jefe supre­
mo del partido gobernante. ¡Ay de los que in-
i cll I ,
Si la mitad denlos mozos son desechados para 
tel servicio de las armas bor su decripiíüd físi- 
!ca, si no hacemos papel en el raufido de los dés~ 
■cubrimientos y de la ciencia y si en lo móraí 
pisoteamos al niño para no sufrir daño, hófa es 
ya dé despertar y afirmar nuestra voluntad, pa­
ra ser lo que siempre fuimos'y está en germen 
|en nosotras: ser fiiertes, ser grafides, 5ér bue- 
nos.
i "EríRIQUB ViLCHEZ.' ‘
C .«nM óc«iíí»“iái', . .
Con árféglÓ á lo! que dtepÓae el artículo 24,* 
capítulo tercero, sección primera del Regla­
mento de esta Sociedad, se anuncia que el día 
6 de Diciembre corriente, de sds a diez i|é 
la noche, se verificará la elección dé Junta Df-
1913 en su. rectiva y Mesas de Seccipnes para
terrumpan! ¡Ay"̂ de los que aspiren al p’apel dellocal ^1  Consulado, Plaza de la ConstitucióirT
reventadores! Caerá sobre ellos el más tremen 
(te, d® los cá^tigos.
¡ÜisCiptihá! ¡Páz, auque sep la dé Verso- 
vial.. Pasaron los tiempos de tea perturbaciones 
perpetuas. Los conservadores; somos hontores 
pocos sufridos. Observarían ustedes que la otra 
tarde la mayoría,de la minoría aplaudía a Se-
núm. 3, piso principal, procediéndose en'la for­
ma que se expresa en la mencionada sección y 
capítulo.
. Lo que se avisa a los señores socios sin per­
juicio de la citacióíi ai domicilio. : '  «
Málaga-l.° de Diciembre de 1912,—El Se­
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mm
C alen d a^  y cultos] Ayuntamiento de Málaga
D I C I E M B R E
Luna nueva el 8 a las 5,7 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
4
Semana 50.—Miércoles 
Santos de Santa Bárbara.
Santos de mañana.—San Pedro Crlsólogo 
y San Sabas.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
Felipe.
Para mañana.—Parroquia de San Agustín.
Fábrica de tapones y serrín
d(í corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y lamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nüra. Í7 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
CANCIONERO CÓMICO
LA CINTA AMENAZADA
Después de haber hecho suerte 
y vivir considerada 
hoy da al Gobierno tan fuerte 
que ya se ve amenazada 
la película, de muerte.
Quieren nuestros gobernantes, 
como otros de otros paises, 
que perezcan cuanto antes 
las cintas ae asuntos grises 
picaros; y espeluznantes
Que no prosperen las cintas 
donde a la luz, sin misterio, 
entre otras cosas disiintas, 
se propaga el adulterio 
con perdón, a varias tintas.
Ni esas que a vulgarizar 
vienen el amor del diablo, 
gente que se dá al amar 
sin detenerse a escuchar 
la epístola de San Pablo.
Ni aquellas en que hay un fiera 
propicio a lo criminoso..? 
i Cnanto turbe la mollera, 
ni lo consiente Barroso, 
ni Romanones siquiera!
¡Se acabaron las sesiones
que tanto gusto nos dieron! 
Crir ■minales y ladrones 
al sitio donde salieron 
tornan, sin más dilaciones!
Vuelven al lienzo paisajes 
y ñoñeces al programa.
Se declara sin ambajes 
el reino del panorama. 
{¡Panoramala  ̂sin gafas!
Sordo a cualquiera Ismento 
Barroso se parapeta 
detrás de su monumento, 
y de golpe nos decreta 
el forzoso aburrimiento.
iPorque rasga la conciencia, 
hoy tiene preponderancia, 
y por que ejerce influencia 
sobre la más tierna infancia 
¡guerra al cine sin clemencia!
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 




Ingresado por Cementerios. . . . .
» Matadero. . . . . .  
» Matadero de Teatinos. .
> Carnes..........................
» Pasas y almendras . . .
» Inquilinato......................
» Patentes......................
» Timbre sobre espectácu­
los. . . . . . . .














G r a n d e s  A l m a c e n e s
DE
F. MASO TORNUELLA
Materiales de Obras públicas
Beneficencia. 15
Camilleros
Constantemente se i*enuevan las existencias en; 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
' los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas < 
I gleses, listados, planchados y lisos para vestidos | 
de señoras. . í
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales | 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos j 
confeccionadoss de las mejores casas de París,
Bo^ y cuellos de piel y plumas, alta novedad, i 
4*501 PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta r, 
J  casa, hay una magnífica y completa colección de ¿
249 951
PRIMERAS ®lA S K P E ^ ^ ^  PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
Total de lo pagado. . . 
Existencia para el 30 de Noviembre
Q„Q,patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne- < 
¿oa 40 y para levitas, abrigos esmokin, frac y < 
17.965*93 p3úos y todo lo que concierne al ramo, procedentes | 
de las más acreditadas fábricas.' ' * ^
I DEPOSITO EN MALAGA:Direccióft'. Granada, Albóndiga números 11. y 13.
TOTAL 18*235.3,
Mantilla. María Millanes, Julia Pacello, Gloria | 
Caire, Amalia Figueroa. Encarnación Día.Zji 
Pilar Cola y Teresa Perales. |
Actores: Pepe Santiago, Ramiro de la Mata, | 
José Portes, José Domínguez, Antonio Suárez, | 
Ignacio Meseguer, José del Valle, José Capilla, 
Emilio Santiago, Carlos Miralles, Francisco 
G.^ de la Raga, y Juan Sotoval.
Apuntadores: Antonio Torrecilla, Alvaro Vi* 
llafranCa, José Santafé.
Primer maquinista, Francisco Más; guarda­
rropa, Rafael Arroyo; atrezzista, Eduardo 
Paz; 2.° maqu’nista, Manuel Puerto; contador, 
Enrique Cola; representante de la Compañía, 
Emilio Ariño.
Repertorio: El estrenado por Nieves Suárez 
y Pepe Santiago, en los teatros de la Comedia, 
Español, Lara y Princesa de Madrid y los es­
trenos más recientes y de mayor éxito.
Abono por 15 representaciones a los siguien-
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto dé Málaga
El vapor trasatlántico francés 
A q u i t a i n e
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admítien; 
dopasageros de primera y segunda clase y carga|rrero 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
I Aires y con conocimiento directo para Páranagua, Florianápolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para lá Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are
te^précios porjunción. |  ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires
y Plateas sin entradas,!Proscenios, Palcos 
pesetas 10.
Butacas con entrada, idem 2.
Lotes de 15 entradas, idem 11 *25.
Los impuestos del Timbre a cargo de los se­
ñores abonados se sumarán a estos precios:
El vapor correó francés
I M a n s o u r a
saldrá de este puerto el 4 de Diciembre admitiendo
NOTAS: Queda abierto el aboao enla
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, j
extranjeras y delpaís, gran colecciún, . Uiu* domicilios•Géneros de puntos, mantone?, toquífl^s^camise- susüomiaijos 
tas y otros artículos, hay un buén surtido; Coino^si “ 
mismo en artículos blancos bien conocido dé su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta. '
Noticias locales
O b r a s  p ú b l i c a s  m u n i c i p a l e s
Salidas de materiales y efectos en el día de
hoy: . 1.
Un marmolillo de hierro fundido, a la calle 
Barragán, pedido por el oficial Miguel Ciue-
R e p a r t o  d e  jS í ig u e i e s
También este áñó se lleVárá a cafíp el repar- 
de iüguetes a los niños de las esencias puDii-
marán New Funeral, Santa Lucía ntíni. 18. Te­
léfono ntím. 64.
io e ju etes L _
cas en los dias de la Pasraa de Reyes.:
De las peticiones y trabajos de iniciativa se
ha encargado expontáneamenfé el p r o p i ^ ^  
y redactores de la Unión Méfcantil y Umpn\ 
Ilustrada, aunque, solicitando la cooperacióíij
[taduríadel Teatro, y horas de costumbre, a 
I cargo del contador don Baldo uero Fernán- 
|dez,
Los señores abonados a la última temporada 
I tendrán reservadas sus localidades hasta el día 
'antes de la primera función a las diez de la ma- 
[ñana; pasado este término, se pondrán a dispo-
f cíHAn Ha loe narcntiflc miP fptiorflfl hí r̂hn fttirar-sición de las personas que tengan hecho encar 
gos.
La empresa se reserva el derecho de alterar 
los precios diarios, respetando el fijado al abo- 
[ no; como asimismo el de dar funciones extraor- 
* diñarlas y fuera dn abono.
Si por cualquier causa la empresa redujese el 
número de funciones abonadas, podrá hacerlo, 
sin otros compromisos que devolver el importe 
de las que tuviese cobradas y no se celebra­
sen.
isgaî
puertos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.
Indo China, Japón,
El vapor trasatlántico francés
E s p a g n e  ^
saldrá de este puerto el 16 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Maderas
S E P E L I O
\
Yo de infantil tengo poco; | 
como no sea el'perfil ' 1 
por que a diario le retoco. i. 
Pero esa ley cineril 
me parece obra de un loco.
:f
1
¿Que a las gentes contamine? 
Observo un pueril afán 
en que así se dictamine.
¡Yo no ceno con champán 
por que lo vea en el cine!
1
Ni me caso por sorpresa, 
ni vuelo en un aeroplano, 
ni cabalgo en una mf sa, 
ni me visto de verano, 
ni corro campo traviesa.
i
Eso es una tontería...
Por que e! proyector proclame 
cualquiera mala partía, 
no es la gente tan infame 




No depende el malestar 
de la pe ícula solo.
¿Don Antonio, vió ocupar 




¿Vió el cacique prestigioso 
como saben manejarse 
allá? Fuera más gracioso 
de haber sabido guardarse 
hasta la danza del oso.
Iñ ■ Aparte majaderías, que la cinta muere es cierto.
Romanones hace días 
que está tocándole a muerto.
¡Fíate de profecias,.
Príncipe del andar tuerto!
PEPETINv
Ayer tarde a las cinco se verificó en la ne­
crópolis de San Miguel la inhumación del cadá­
ver del niño Francisco García Egea, hijo del 
reputado facultativo y particular amigo nues­
tro don Manuel García del Olmo.
Paquito García Egea, criatura angelical, 
abandona el hogar que embellecía a la temprana 
edad de nueve anos, sumiéndolo en el mayor 
desconsuelo.
Para testimoniar a los apenados padres la 
participación que tomaban en su quebranto, 
acudieron al triste acto numerosas personas,
entre-4as - qtfe- rê ordanteâ —a-“4oo~-ocfi'arca -dem-f”
Rogelio Zazo, don Antonio Fernández Gutié­
rrez, don Francisco Sánchez déla Campa, don 
José Segalerva, don José Mata Marrodán, don ¡ 
Gonzalo Simó, don José Polonio, don Fran­
cisco Zafra, don Manuel Fernández del Villar, 
don Francisco Fazio Cárdenas, don Manüel 
Mena, don Esteban Masó, don Gonzalo Benta- 
bol, don Ildefonso Jiménez Corrales, don Al­
varo Galán, don Antonio y don Cripriano Ara- 
goncillo, don José Salgado, don FéliX Pérez 
Souvirón e hijo, don Luis Galvez, don Enrique 
Ortiz ehijo, don Salvador Cortés, don José 
Toro, don Francisco Souvirón, don Federico 
A. del Olmo, don Cristóbal Palacios, don Fede­
rico Qarret, don Luis Miró, don Félix Torres, 
don Enrique Jiménez de la Macorra, don Anto­
nio Egea, don José L. Peláez, don Jooé Gue­
rrero Scharzinger, don Salvador González 
I Anaya, don Miguel Sánchez de la Campa, don 
í Juan López Rodríguez, don Eduardo Castañar,
I don Ar.tónio Fernández Gómez, don José Ber- 
\ nal, don Trinidad Egea y don José Viñola, 
Presidieron el duelo los señores don Joaquín 
Petialva, don Miguel Egea, don Federico Ar- 
jona, don Manuel Egea, don José Muñoz Nava- 
rrete y don Manuel García Egea.
Reiteramos a la distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro pésame.
H ijo s  d e  P e d r o  V a l l s .—M á la g a .
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeoz
E n  L i q u id a c ió n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*50 
pesetas ía arroba de 16 2í3 litros, de 1909 a 6*50 pts
Añejos de 8 a 50,pesetas.; vfmoscaLbii,y r^ “A.i /; oscai  -ac-ro-y-topncscfcss'
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas 
También se vende fuerza eléctrica para úna 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar­
co para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle de Soméra 
número 3y 5 con motor eléctrico para el servicio 
de agua y Almacenes espaciosos de los llamados 
de Campos. _ , .   ̂ »
Callé de Josefa Ugarte Barrientos, numero 7.
Medio saco de cemento romano, a la calle 
Hernán Ruiz, pedido por el oficial Manuel Pa­
dilla. - 1 11
1 Dos sacos de cemento portland, a la cmie 
Dos Aceras, pedidos por el oficial Eduardo Ra­
mos.
Existencias dé materiales y efectos pura el 
día 4 de Diciembre de 1912,
,. Setecientos trece püastrones, diez sacos de 
cemento romano y cuatro y medio idem idem 
de portland.
Observaciones: Con vale del, señor Sobres­
tante, directo desde casa de don Fernando Ro­
dríguez al cementerio de San Miguel;.,
Un metro de cal viva, quinientos pllastrones, 
doce cargas de yeso, cuatro carradas de arena;
Cambio de dos espiochas al empedrador An­
tonio Cañamero.
Málaga 30 de Noviembre de 1912.—El guar­
da almacén, Valeriano .de los Ríos.
Vajpoi*es subvencionados
El Conse '̂o de Estado, aceptíhido el criterio 
de ios señores González Besada y Sánchéz 
Guerra, ha resuelto que las Compañías navieras 
subvencionadas no pueden cobrar por trans­
portes de mercancías mas que precio marcado 
en tarifas aprobadas, que nunca será mayor que 
el fijado a mercancías similares en puertos ex­
tranjeros, debiendo devolver el . exceso del imr 
porte del flete a los exportadores que lo hubie­
sen pagado.
ViaJenpB
Por tes diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresafi. ,
Inglés: Don Cesar Giorgetá, don Manuel Pi 
ña, don Marcos Garda, aon Salvador Torral- 
va, don Francisco Pietes, don Sebastián Font 
y don Pedro Belugas.
Colón: Don José Pérez, don Antonio Rueda, 
don Bartolomé Hernández, dOn Carlos Lobeli- 
no y don Francisco Rodriguez.
Alhambra: Don José Parejo, don Antonio 
García, don Luis Torraíva y don Cándido Pe- 
tersen.
Niza: Don Juan Martin, don Domingo Moli- 
o Cerón y don Ramón Vidal.
de los señores Delegado Regio^y vocales de la\ 
lunta local dé primera (enseñanza. |
A esté fin se celebró una conferencia entre 
los señores Creixell Alfaro con los señores 
Delegado Regio, Inspector Provincial y seño­
res Espino y Vega del Castillo, como resultado 
de la cual empezarán en breve los trabajos pa­
ra* ir adquiriendo los necesarios juguetes, con­
fiando todos en la probada caridad y amor a los 
niños oel pueblo de Málaga.
Lv reunión tuvo lugar en el despacho del se­
ñor Díaz de Escovar, a las dos de la tarde.
Guejás del público
Se han aspereado a nuestra redacción varias 
npr«;nnas ouévpor la Índole de sus negocios tie­
nen necesidad^iíe. hacer frecuentes viajes, de Al-
S r i f a  Málaga, para lamentarse de las formas 
miP imnleá e l lS k d e  la estación délos Subur- 
hanosin dicha puV%.eon aquellos viajeros qije 
llegan a la estación kíî co minutos antes de la
Algunos de ellos se obligados a de?
sistir del viaje ante la a c ti^ ^  un tanto violenta 
de dicho funcionario, q u e ^ ^ d ia  a los viajeros 
la salida burlándose del pr^^pto reglamenta­
rio, desoyendo las indicaciones^ los viajerps 
que alegaban que aún no había expprendido la 
marcha el convoy.
Trasladamos estas quejas a qú<
El número de esta popularísima y hern.;«sa re­
vista correspondiente a esta semana, e,s tavT fíiie- 
resante y variado como* de costumbre'
Entre otras informaciones de palpitante aO'- 
tualidad, son verdaderamente notables las rela> 
tivas a la guerra de los Balkanes.—Catástrofe 
de Bilbao.—Firma del Tratado franco-español 
sobre Marruecos.—El homenaje a Benavente.— 
Inauguración de las obras d,el ferrocarril de Ar- 
gam.a.silte a Tómelloso,—Notas taurinas mexica­
nas, y otras á cual más interesantes que justifi­
can el inmenso éxito alcanzado por dicha publi­
cación.





INSTITU r o  DE MALAGA '
Día 3 de Diciembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 772*68. ’ \
Temperatura mínima, 8 ‘,8.. 
ídem máxima del día anterior, 17*8. ,
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Despejaab, limpio.
Idem del mar: Calma.
De ía Proviacia
y dotí
A LM A C EN ES
D B
E L i n e z  CHIVO
letona: u o irremti o err
Hernán Cortés: Don Ramón Echagüe 
Luis Castelli.
Británica: Don Juan Bautista.
Regina: Don Alpiano García.
J u e x  m u n i c i p a l
CJompletamente restablecido de la grave do 
lencía que sufrieraJse ha hecho cargo del Juz 
gado municipal de la Merced, nuestro querido 
amigo particular non Bernardo Navarro Nava 
jas.
Celebramos de todas veras el restablecí 
miento.
Julio Cabrera García,-Sucesor, francisco . X  ,--- »--------  Co«+a furia 18. Má*de Asís Cabrera Anaya.—"Santa Lucía,
mi ánimoSr. D.....Muy señor mío: Embargado aun 
por la irreparable pérdida que experimento a 
motivo del fallecimiento de mi amantísimo pa:
. E nfefte^o ';, '
En Ronda contintí¿i enfermo nuestro partícii- 
lar amigo don José Liifá de los Ríos.
Hacemos votos por su restablecimiento.
A liv ie
Sé encuentra aliviado.de su dolencia. el jefe 
de telégrafos de Ronda, don Franpiscq de P.
Lo celebrpmosv 4esedndgÍe ,qna,compi^ta qi 
joría.
S o b n e  o b r a s  ¡ lú lb l lc a p
Ha sido remitida desde Ronda a( ininis r̂Q, de 
Fomento una exposición qüé autorizan ̂ ipultitúd 
de vecinos reclamando contra la ejecución dé , 
las obras de la Travesía que ha de unir pori 
dentro de aquella ciudad las carreteras de San 
Pedro y Gobantes, porque aquélias'.resultan 
contrarias al proyecto aprobado y . porque, de­
fraudan y contrarían las justás aspiraciones, de 
la ciudad.
Parece que, todo en esa obra se ha hecho 
de la,peor manej;a y en pésimas.condiciones,<^u- 
peditándolo aí interés del Contratista y prescin­
diendo de la conveniencia pública, ert términos;
, y en busca, de aquella finalidad, se ha ál té- 
0 el proyecto, destruido dos calles utilísi- 
entorpecido otras, y séparádo y alejado 
5 los barrios del resto de la población. 
A sf'^s entusiasmos, con que fúé recibida en 
la herm'^o ciudad del Tajo la concesión de la 
TravrsíaAse han trocado en protestas contra su
ejecución L^surda, mala y defectuosa.
Ahora se^ ice  que para calmar. íps ánimos 
irritados con TiP̂ ión, se piensa por el contratista 
construir una g a l e r a  q,te ponga en comunica­
ción el barrio San, Franisqo con el dela;^ 
ciudad, exarcervá^ose con este motivó la, ge-| 
neral indignación, y vecindario rondeno es­
pera no4o autorizará \ a  ilustrada jefatura <
Obras pública;de la prer^íocia.
^ R e n u n c ia d o s
dre (q. e. p. d.), cumplo un deber al participar-1 ,̂ guardia civil de El B u ^ o  ha denuncm^
eocios de su antigua Empresa de P^pas|j.jg(.Q ^g^ero chaves,que arrano^veintiséis oh-. 
Fúnebres, establecida por el finado hace más I g| gj ĵg denominado P ila ^  de uaonel
de 30 años en esta capital, calle de Nosquera,|^g^g^o^ U
16. . . . . .  . l . J  O l i e n t e s , .num
Én la secretaria .municipal del B o r&  |® . en-ello, tendré ocasión dé merecer de usM^lanjis^l^
ma confianza que reservó en vida a .  ̂ ,^11
padre y en tales circnnstancias, qfrezco aj^sted i al ejercicio de 1911.
mi domicilio, calle de Santa Lucía, num. 18, T e-| V a c a n t e
léfono núm. 64. . " En Cuevas del Becerro se halla vacante  ̂ ja
que^ , de asteo j titulalor de dicha villa, dotAiW
E x h i b i c i o n e s  c i n e m a t o g n á f i C é s
atento y affmo. s. s. y amigo,q. b. s. rn., Fran­
cisco de Asís Cabterai.
El Boletín Oficial de ayer inserta la real or-. 
deii dictada por el Ministerio de la Gobernación" 
Situados en las calles Sebastián Souvirón,|  reglamentando la exhibición de películas cine-
Cura ei estómago é.intestinos. el Elixir Esto* 
macal ^e.Saiz de Caríos. ,
A  t o l l o s  l o s  f |u e  p a d e c e n
Moreno Carbonero y Sagásta
Audiencia
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E sp a d a
Se le ha concedido el retiro para Figuemelos 
(Zaragoza) al capitán de carabinaros de la co­
mandancia de esta capital don Andrés García 
Sánchez.
—Se ie ha concedido al cabo que fué, Juan j vérá. o....... v..
García Barquero, la pensión mensual de siete i ñor Rodríguez Casquero, 
pesetas cincuenta
Veredicto absolutorio
Los jurados del distrito de Santo Domingo, re- 
f uñidos ayer en la sala segunda, emitieron veredicto 
I absolutorio en la causa seguida sobre malversación 
í de fondos públicos, contra el exalcalde de Torre- 
i molinos,José González Salazar y su hijo Juan Gon- 
r zález Sánchez.
I De Derecho
I En la sección primera se celebró un juicio ante 
' el tribunal de Derecho, que careció de interés.
Señalamientos para hoy
. Sección 1.^
Alora-—Disparó.—Procesado, Lúeas Márquez 
Letrado, señor Cazorla.—Procurador, se-
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todo» lo artículos de la tempo­
rada.  ̂ _
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1 25. 
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75, 
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45. ,
Lanas Señora última novedad desde pesetas l a 
pesetas 10.
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30. .
I Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1'25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pada.
Especialidád en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
SECCION DE SASTRERIA 
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
H . IN G L A T E R IA
mAuo a .
céntimos por una cruz del 
Mérito militar que posee, la cual, le será abo­
nadas por la Delegación de Hacienda de esta 
capital, a partir del 24 de Septiembre de 1907.
— Ha sido incluido en las escalas de aspiran­
tes a ingreso en el instituto de la guardia civil, 
el primer teniente del regimiento Borbóndon 
Modesto Erasü Rodriguez.
—El comandante de infantería don José Ju­
rado Perez que desempeña el cargo de oficial 
mayor de la Comisión Mixta de Reciutamiento 
de esta provincia, ha sido autorizado para crear 
una escuela militar particular con la denomina­
ción de escuela militar Politécnica.
Se ha.incorporado al regimiento de Borbón 
el primer teniente don Tomás Sevillano Canzl- 
Ilas, y al depósito de armamento de esta pla­
za el maestro de taller de primera clase artifi­
ciero don Juan Sotés Zubiauz.
mmQ »
Teatro C o r e a n t e s .
Temporada de Invierno, Compañía de Come­
dia Española Nieves Suárez y Pepe Santiago, 
Director de escena Pepe Santiago.
Debut del 5 al 7 del corriente.
Personal Artístico.
Actrices: Nieve Suárez, Amalia Sánchez- 
AriñO» María F. Rósala, Carmen Díaz, María
Sección 2.
Expendición de moneda falsa.Santo Domingo.
—Procesado, José Bellido Fernández.—Letrado,
señor Cazorla.-Procurador,señor Rodríguez Cas 
quero.
[San Juan de Dios, número 37,
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la' 
[ población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades. .
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
[PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol -, de Melilla.
» «Leonora», de Vigo.
» «Hesperns», de Marsella.
. » «Vicente La Roda», de Melüla. 
» «Cabo Páez», de idem.
» «Vinifreda», de Liverpool.
» «Melitón González», de Motril. 
» «Matlekovist», deGibraltar. 
t> «Pepita», de Aguilas.
Buques despachados 
Vapor Wicente Ferrer», para Ceuta.
' » «Vicente Puchol», paraMelilIa. 
» «Leonora», para Álicante.
», > «Cestillejo», para-Melilla.- .
VINOS ESPAÑOLES
DE MESA Y GENEROSOS
DE
CAPFARENA HERMANOS 
V in i f i c a c i ó n  e s m e n a i l a
P u r e z a  l y a r á n t i z a d a
Depósito para la  venta al por menor:
MOLINA LARIOr 14. 
s e r v ic io :A  DOMICILIO
L a  Á le g ir ía
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
D E
CIPRIANO MARTINEZ
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar ̂ Servicio por cubierto y a la lista, 
al depósito de Diego iVlartín Rodríguez, calle Or-| Especialidad en yinos de los Moriles. l
matográficas, de cuya real orden dimos un 
avance telegráfico hace varios días.
Apoderado
En cumpHmiento deí acuerdo adoptado pór 
la Diputación ProvínciaTen la sesión celebrada 
el día 25 de Noviembré, ayer aparece en el 
Boletín Oficial el nombramiehtó dé apoderado 
del contratista del servicio de recaudación ílel 
contingente provincial, conferido a don Joa 
quín Buguella Bao, por renuncia de don Luis 
Pelaez Bianchiz, |.que desempeñaba dicho 
cargo.
Subasta de arm as
En el cuartel de la guardia civll se han subas­
tado 29 armas de fuego ocupadas por la fuérzá 
de esta Comandancia, arrojando.la licitación la 
|suma de 200 pesetas que ingresó en la caja de 
la misma, para girarla según lo prevenido, a los 
colegios de Huérfanos de este Instituto.
Licencias
Durante él mes de Noviembre se expidieron 
por este Gobierno civil 170 licencias para uso 
de armas y caza.
Citaciobés judicíaleiii
El Juzgado instructor del distrito de la Mer 
ced cita a Francisco Saritana Ciómez, ,
, El de Ronda a Pedro Naranjo Morillla.
Casuales
,En las diferentes casas de socorro fueron 
asistidas durante el día de ayer las siguientes 
personáis
Cerrojo: Manuel Gómez Castillo de 12 años, 
de cohtnsión coh erosión en el brazo derecho.
Natividad Marín Martín, dé 17 años; de uña 
herida contusa de dos centímetros en el codo 
derecho.
Francisco Rayas Rojas, de 38 años; habitan­
te Balmes 18, de contusión en él arco supercl 
liar derecho.
.Manuel Sánchez Medina, de 10 años domi 
Giíiadô  Trinidad 28, de contusiones en 
frente.
Mariblanca: Manuel Puente Sanguineti de 
54 años, con residencia Agustín Parejo 8, de 
una herida contusa de un centímetro en el la 
bio.
Francisco Garda Parejo de 19 años, de una 
herida cóhtusa de dos centímetrbs en la mano 
derecha. <
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron a sus respectivos domicilios.
Casa de S o co rro
Resúmen de los servicios prestados en la 
Casa de Socorro del distrito de la Alameda du­
rante él mes de Noviembre de 1912.
Muy . respetuosamente.
con el haber anual da 1500 pesetas, \
Los que reúnan las condiciones necesaria^ 
para,:desempeñarla preséptsránsws solicitud^, 
én ei plazo de treinta días, s ,
En la secretaria municipal de Cuevas dé San.
de granos rojos, de acné, í/e /oránctt/p5,|j(^ayco^ jiánase ^xpuesto^ reparto 4.e te contri- 
de abscesos, de ílagas mpuraritej,^ en unq s territorjál confeccionado para d.
A lo#h» detenido *
oalabra, de enfermedades :en que exista supu-í 
aconsejamos viyamente el uso de,1a ̂
IRA DE COFRRE (Levadura seca del Ua guardia mviL — . .
Cerveza) con te cual óbtendiíáft una cüradónl Agústiha Herediá. Flores, j:uya c^iura . ínter
cerveza) con la cuai . éabñ'>e\ Juez Instructor de.dieho partido.
Esta'espedalidad, tan apreciada de los mé-| F i s c a l e s  m u  n i c i p a l s S
dicos, sé encuentra en> todas las farmacias del| nombrado fiscales municipales.y su-
mundo elttero. «zhi-iVa. c n i  f plentes para el cuatriéni’o de, 1913 a-1916 en los
Exíjase la verdadera marca de fábrica. continuación se espresan: _
RRE (de París). I Alpandeire;'fiscal, don Juan Corbacho Harilla,
l lD o lo r  d e . m u e l a s l i  liiscái suplentévdon Andrés D udtejim e^z.
Lu' q ü I ” “ "  “
de crédito. IV : fiscal suplente, don Djego Gómez i>ancne?..
KSi todas tes enfermedades se pudieran evItarr C artajiiM j^f^ •
como tas de boca, se eternizarla la humanidad. |  j i c a  Narvaez; f)S-
El Licor del Polo es a la dentadura lo que á I f '  Burgo, Cepero. :
vacuna a la viruela. Luego; M W
boca e , un abandonado, up suco, un su,cria, f j¡a S p Í 'e u fe . do“ juS^^^^^ .
E n f e r m o s  d e l  p e c h o  i  *̂ * ----- -
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos, |  
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten-1 
cia,: enfermedades, consuntivas, se curan coh te :
Solución Benedicto dé glióero fosfato de * Médico-cirujano, especialista en
¿a/co/z creosoto/; la preparación más racional de la mujer, partos, estómago y
para tómbatir dichas dólenciasv como lo testifi 
n famososos médicos y . su uso en hospitales 
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en la del
sulta diaria de 12 a 3.
i.ua&v j venéreos.
Santa María numero 17 y
. , ° 19, piho principal.—Honorarios módicos.
ca . * .. ^
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma- I El llavero
Gafas olen*tes I FERMANDÓ RÓDRÍeUéZ
Cristal dé roca de *pFiineira clase, montura de 1 SANTOS, 14 —MALAGA  ̂ ?
níquel, predio ocho pesetaS: —Bragueros ex- i Establecimiéntó de Ferretéríaí Batería ae 
tranjeros’a la medida desde ocho pesetas en ná y Herramientas de todas clases.  ̂ _
adelante.—Fajas ventrales para sefloraa y ca- Para favorecer al publico con preciô ^
la
balleros desdé doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para téátró desde siete cincuenta pesetas 
en ádelante.—Cinta elástica varios anchos para > 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— ;
tajosos, se venden Lotqs úe Batería^de cocina,
pesetas 2*40, 3, 3*75, 450, 5*5, •6*25, T 9, 10 90, 
12*90 y 10*75 en adelante hhsta^ p̂ êtas.̂ .,
,Se hace un bonito ré^lp a todo cliente ,qt»e cora, 
pre por váíór dé 25 pesetds
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos*
B azarM M cp OpticoPvzKSpppRÉEi^.f-PIa- otes deGallos y durezas.delos pies
De venta en droguerías y tiendas 
Unico representante Fernando Rodríguez, i
dóñez número 2,(frente al Hoyo de Espartero.)! 
Establecimiento de Comestibles, | 10, Bippíii G arcía, 18
Asistencias urgentes. 38; curados de 1 in­
tención, 67; consulta pública, 197; asistidos en
za del Siglo (esquina Molina Lario),
Traslado
El taller de Sastrería de don José CantanO 
se ha trasladado a la calle de Straehan núm. 1, \ 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
E n f e r m o s  d é l  ú ó ú h ó
Os curareis pronto y bien usando El Et-IXIR 
DE GOMENOL CLIMENT, lo mejor de ló co­
nocido hasta boy para combatir tes enfermeda­
des de LAS VIAS RESPIRATORIAS.
Venta Farmacias y  Droguerías.
rretería «El Llavero»; . . *„i
Exclusivo depósito del Bals'amO Oriental.
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
P i te r lS i  i l e l  8 o l , - l l  y  12 ^
V..
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I
El ministerio de la Guerra ha concedido los retî  
ros siguientes:
í Delegación de Hacienda
Por diferentes concentos ingresaron ayer enial
de fteci^nd, 3^ri3'65 peeatas.. OonEduardé Soler aubtospector médico
Ayer fué- constitnfdo.en la Tesorería de Haden- >‘'°l?íirFramtera‘'Lortñt̂ ^̂ ^̂  ̂
da un deposito de 2.000 pesetas, por el director del _faíterta'^-50 pesetas. ^ ^
S a S  B eS u rB aL o n e  R'«WKuez Díaz, sargento cometas
de limpieza de los pozos negros.de los edificios mi-1 ~
Utares. i . La Dirección general de la Deuda y Glasés pa-
- —- I sivas ha concedido las siguientes pensiones:
El Director general, de Aduanas comunica al se-1. Doña EmiHa AlfOTso penis,viuda del cqmandan-
Hor Delegado de Hácienda haber sido nombrado Lf25 pesetas.
oficial cuarto recaudador de los derecho  ̂de nave-1  ̂ D ^a Mana Domínguez Prado, viuda del coronel 
gación,' dé ésta Administración deAdiianás, goní“°” Losada, 1.650 pesetas.
Pedro del Moral Sanjurjo. I “
_ ~  I Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los
Por la AdmiriístrációnMé CbhtíiMcióhes'há sido ̂  habere» del mes de Noviembre último, desd.2 las 
aprobada la matricula de subsidió"industrial para el diez y media a doce y media, los individuos de Clá- 
ejercicio de 1913, del pueblo dé Humilladero. | ses pasivas del Montepío militar.
Suspéndese el debate y se votan definitiva­
mente los proyectes aprobados ayer.
Se levanta la sesión.
le ilic iii  de la  tarde
3 Diciembre 1912.
D % iL ¡)S b o a
El tribunal militar de Chaves,prosiguiendo la 
vista de causas incoadas por el movimiento mo­
nárquico,absolvió a doce acusados, condenando 
aunó a diez y ocho años de prisión.
Lectura
El jueves se leerá en .el Congreso el tratado 
franco-español.
Vacaciones
Comienza la sesión a la hora de costumbre, 
presidienoa Moret.
ÉarrosQ ocupa el banco del Gobierno.
Dalmacio Iglesias dice que la estación de 
Santiago no se construye jpor oponerse el cón­
sul iliglés.,
Pide a Qafcía Prieto que practique la averi­
guación ópórtuna.
También interesa del Gobierno que se pa­
guen sus alcances a los repatriados.
Y termina denunciando abusos que se come­
ten con motivo do ía emigración.
Barroso recoge los ruegos.
Martin Sánchez pide Una relación de los 
pueblos y cuotas relativas á los trabajos catas­
trales.
Seoane,demanda que se rebajen los derechos 
de exportación a los pinos, particular que afec­
ta a numerosos labradores de Muros y Villa- 
garcía.
El ministro anuncia que presentará un -pro- 
I yecto de ley/ _ V'
Se entra en la orden del día.
Leese una comunicación del embajador espa­
ñol en el Quirinal enviando el-pésame de la cá­
mara italiana, por la müérte de Cannlejas, y 
otra comunicación dirigida a Moret por el pre­
sidente de la cámara portuguesa, con el mismo 
objéto.
Milá apoya una proposición autorizando al
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 100 amortizable............ .
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Accloiies Banco de España.........
» » Hipotecario...
» «Hispano-Americano
» »Espartol de Crédito
» de la C.* A.^ Tabacos.... 




París á la vista..........


































que el tratado franco-hispano
De
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega^ calle Capuchinos fs.® 15 
Casa fundada en el afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la cálle San Juan de Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de] Vino Tinto legítimo. . . . . Pesetas 5'00
1(2 » « 8 » 9 » «  ̂ , I I •
1Í4 » « 4 « 9  ̂ 9 • • ( I
Un 9 9 9 9 9 . I I .
Una botella de 3i4
Vinos Váldepefia Blanco





H2 9 8 
4
Un 9






Vino Blanco Dulce los 16];iitros ptas.
9 Pedro Ximen 9 9 9  9
9 Seco de los Montes 9 9 9  9
9 Uágrima Cristi 9 9; 9 9
9 Guinda 9 9 9  9
9 Moscatel Viejo 9 9 9  9
9 Color Añejo 9 > 9 9
9 Seco Añejo » 9 9 9
I Vinagre de Yema 9 9 9  9
Hay]una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Mérced9, Cervercería 










En vista de que los estudiantes so niegan a ̂  
entrar en clase, se han antici'paííó las vacado-1 Gobierno* pifa emitir 2124 millones de pesetas
nes. , t hónjinales en títulos de la Deuda amortizable al
El ministro se propone acabar con los. abusos, 4 por ciento, con lo cual no se recargaría el 
que vienen cometiéndose. | presupuesto y se conseguiría un aumento" de
i h a cA r r i a n  .1460 millones, pudiendo el tesoro disponer de
i j v a o r u c r n c d  ■ \ trescientos millones de cqpital efectivo, sufi-
Barroso confirma que se han registrado pe- cíente para retirar de la circulación los cien
-  Los senador*^ y dipútaos pártídam^^ desórdenes en Benicarló, provocados millones papel, resto de la Deuda de Ultramar,
Alfanso Costa se han reunido hoy, acordando I por los ferroviarios huelguistas, 
declarar que considerando terminada lqf,épqca| - ^
de concentración republicana, recaban ¿u l;ibe'r-| . I , ; , .
tad de acción ant& la crisis ministerial que ,no| Los opcsitores a la judicatura han vuelto a 
tardará en provocar el actual jefe del Gobierno J  pedir al ministro que se les qíorgue plaza.
De Berlín I La dimisión del
El canciller ocupóse en-la xámara, deja ,acti-| Preguntado' Rpmanpnés sobre el nombfa* 
tud del imperio en el conflicto balkánico. i miento del alcalde de Málaga, iñje, autoriza ,pa- 
Dijo que hubo momentos en que parecía in-*rá decif-'qiie rióse le admitéláMinireijónáí,señor 
mínente la conflagración. | Madolel!, porque su criterio es hó aceptar hín-
Alemania se mantuvo prevenida permanente- - guna dimisión y mantener el sfaíu quo, por 
mente, pero haciendo pesar en todo caso.y de ahora.
modo práctido su deseo, no llegó u ocurrí,r lo | Barroso telegrafió al gobernador .ordenán- 
quesetehiía. ' - | dolé que llame al alcaide y le haga desistir de
Estas declaraciones han producido yerdadé- la dimisión presentada. .
ra satisfacción. I A a r e s i Ó n '
—El ministro alemán, señor Rickas, preten-1 ^  . , , , i . . ■ „  '
dió ayer tener una entrevista 'con el rey Nico-1 . madrugada fué agredido en la Puerta
lás, en nombre del Gobierno, y como se le dije-; Sol Ramón Sánchez Fernández, camarero 
ra que no era posible, porque estaba en el cam-. fiel Café Español, por su compañero Félix del 
po, formuló por escrito un mensaje en el que hi-| R?al, resMtando el primero con tres,, heridas 
zo constar lo que se proponía decir al monarca. • Sfuyes en la cara y cuello. .
Tan pronto terminó el escrito, rogó que se lo | agresor fue detenido. ____ • J
enviaran inmediatamente. I “El I m p a r c i a l »
Hizoconstar en el, que Alemania no se opon-S .. s t .. -.e j  i. j - 0 /drá a las operaciones militares, pero rgspecto a l , su información pobtica de hoy dice El
las cuestiones de Albania, mantendrá los hab.ándose; de la situación
m05 puntos de vista que Austtia e Italia. política, y pnuc,pálmente de lo .q.ne concierne a
^ 4. , líos conservadores, y algunos de éstos ponen
, D e  C e t i g n e  |  empeño en declarar que no consideran inopor-
Dicen de Cetigné qlie m  Stake hubo otro!tápala venida de los conservadores, en cuyo 
ataque dirigido por el ministro de Bulgaria y el I criterio upuí.da Lq Epoca, 
general Babrikos.' |  . EfeGíiva¡T,tínte, los conservadores del estado
Al llegar al campamento los montenegrinos, I dienten con vehemencia la nostalgia del 
fueron recibidos triunfalmente. f poder, por lo que propalan, con su cuenta y
El rey Nicolás conferenció extensamente con! Qff® se impone y ha de de venir pronto 
, sus buésjiedes. P ” cambio de política. .
Las impresiones que se tienen después de es-l Contra éstas impaciencias está la serenidad 
ta entrevista, son ju e  ahpts se estrecharánf^® y singularmente de Mauro,
y los 42 millones de obligaciones del Tesoro en 
circulación.
Con ello se atenderá a obras públicas, ense­
ñanza etc,.
Navarro Reverter elogia al orador y dice 
que estudiará la proposición la comisión corres­
pondiente.
Discútese el presupuesto de ingresos ,
Martín Sánchez consumé él primer ' turno en 
contra. , “ '
Laméhta^é de la lentitud del avancé catastral.
Le contesta Pérez Oliva e interviene Azeá- 
rate, al qüe contesta Navarro Reverter.
Se aprueba la totalidad y los artículos pri­
mero y segundo.
.Pablo Iglesias impugna el.tercéro, relatlyo a 
lotería. ' '
Barber alégala imposibilidad de.prescindir 
de ese ingreso.
44pruébaíisé los restantes artículos hasta la 
sección quinta,
Hace algunas observaciones Pedregal y le 
contesta Félix Suárez inelán.-
Queda aprobado el presupuesto de ingresos.
Y se levanta la sesión.
las relaciones entré Bulĝ -̂ via y Montenegro.
-  D o  j P j r o u J i f a i ^ s
3 Diciembre 1912.
DeMelilla
Del vapor Vicente Pachol ha desaparecido 
misteriosamente el pasajero Antonio Saez Per 
tusa, conocido comerciante que regresaba de 
París con su hijo.
AI notar este último que su padre no se halla­
ba en el camarote, le buscó por todas partes y 
como no fuere encontrado, el capitán dispuso la 
práctica de una requisj, qué resultó' infruc­
tuosa.
El hecho debió ocurrir de m drugadap
' De Logroño
En el pueblo gde Guzcurrita ha sido ̂ uey^^a 
tiros don José Ayüra,. admiñistfádóf deí cfehdé 
oeGuendulain
Supónese que los autores fueron Francisco. 
Rubio y Miguel Martíú, a quienes détuyo la pft- 
licía. ' ‘
De Córúña
quien, ya lo tenemos dicho, experimenta hondo 
pesimismo por considerar' perjudicial al - país la
actuación de los liberales, pero ni desea el po­der, ñT momara; cuanao "10 ^cepie,-nrna5-^qúc 
como una carga indeclinable. .
No creemos distar de lo cierto si dijéramos




Los elementos directores de las Juventudes 
monárquicas organizan un mitin de propaganda 
dinástica en Málaga.
Amsiñáh
que en ese tono se expresaba días atrás el se­
ñor Maura, en una conferencia de dos horas 
mantenidas por él con Moret.
Licencias y revista
Por el ministerio de la Guerra se darán hoy 
órdenes para la concesión de lieenGias„ de pa,s- 
cuas, que comenzarán el día lO, terminando el 
20 de Enero.
La revista de comisario respectiva al, mes 
pfóxlh?o,. se aplazará.
“Él Imparclal,,
' En su articuló de fondo, J?/ Imparcial abo- 
résuelva el asunto
Díceméi el señor Armiñán que ve con respeto 
el criterio de Románones manteniendo el ¿tata 
quo, y que él desea la mayor armQiqfa..én-trfê tô ^̂
.tUQOS rOS COIl*
cejaies del partido laboren dentro 4el Ayunta­
miento en favor de la administración de Málaga 
y tengan fé en sus buenos propósitos para'con
Dice Fígaro
se inspira en la mayor cordialidad, y felicita 
Poincaré, cuya gestión es de agradecer.
—El alcalde de Biarritz ha declarado que el 
término lógico de la cordialidad franco-españo­
la, ha de ser la entente aduanera.
El presidente de la Sociedad de estudios 
franco-españoles manifiesta que la entente ami- 
cale está hecha desde el punto de vista intélec- 
tual y universitario.
ye Londres
The ocupándose del tratado hispano 
francés juzga indubitable que los firmantes; del 
acta de Aigeciras asentirán pronto, y felicítase 
del arreglo, que se debe en parte a la interven­
ción de Inglaterra.
El corresponsal de dicho periódico londinen­
se eh Madrid se extraña de que la prensa espa­
ñola no comente el tratado, a pesar del éxito 
obtenido...
Se ha respetado el convenio de 1904 y las 
justas compensaciones dadas por España en na­
da son comparables con los 200.CK)0 kilómetros 
cuádrádÓá ‘ cedidos por Franqia a Alémánia en 
el Congo.
Cree que las Cortes españolas al discutir el 
tratado demostrarán que en España existe opi­
nión pública que se interesa por Marruecos;
De Constantíñeplá
Loé delegados de los Balkanep han comuni­
cado a l̂os plenipotenciarios turcos qüe rehúsan 
las condiciones fijadas por Turquía para el ar­
misticio. • '
Los delegados volverán a reunirse en Bagd- 
chezkenil mañana por la tarde.
A pesar de los optimismos dominantes, se 
hacen preparativos militares como si las tropas 
fueran a pasar todo el invierno en Tchataldja.
Por ello, no constituiría una soípresa que 
llegara la inmediata ruptura de hostilidades.
Témese que las dificultades surgidas obedez­
can a tina habilidad de Bulgaria,que dirige ^ho- 
ra sus miras a Andrinópolis, cuya situación es 
tristísima, y donde los bombardeos han ocasio­
nado numerosas víctimas, .destruyendo además 
bastantes edificios, entre ellos el consulado de 
Rusia, que:ha sufrido considerables desperfec­
tos.
f 4)e i Madrid
' 4 Diciembre 1912,
De manifiesto
El ministro de Estado tiene de manifiesto los 
pliegos de condicioites .respectivos alacons-
E L  FOM ENTO IN D U S T S U Ji T  A G EÍCO LA  - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: ALAMEDA NUMERO
Superfosfatos orgánicos - - - Polvos de tinosos
Abonos completos para todos los eultms
14
do que trabajaran las mujeres que enpapelaban 
y envasaban las naranjas. j
Lós huelguistas piden la jornada de nueve i 
horas. di.
Contador: Don Manuel Atencia González. 
Tesorero: Don José Martin Galo. 
Bibliotecario: Don Pedro Morganti Bayetti-
Cspectícttlos píMicos
Teatro Principal
En la primera sección celebrada anoche en 
este teatro hizo las delicias del público la pre­
ciosa comedia de los señores Abatí y Reparaz, 
Los hijos siendo interpretada muy ,
acertadamente por las señoras Cano, Martí, ‘ 
Vedia, Espallardo y Urcola, y los señores Ro­
drigo, Contreras, Cano, Tejero y López, tri­
butándoles el público cariñosas ovaciones. | 
En la segunda sección se representó la diver­
tida comedia de Paso y García Alvarez Genio ,
Vocales: Don Francisco Piaya Rodríguez, 
don Joaquín Rodríguez Ballesteros, don Anto­
nio García Barroso, don Rafael Ramirez Bon- 
no, don Pedro Garcia Reyes, don Francisco 
Vargas Estevez, don Miguel Gil La Hora, don 
Manuel Lédesma Malbernat, don José Guerre­
ro Romero, Juan Mirassou y los señores Garcia 
Herrera y Compañía.
La Compafiía de Santiago  
Ayer llegó de Meíiíla el representante de la 
notable compañía de comedia española de Nie­
ves Suárez y Pepe Santiago, don Emilio Ariño.
El personal artístico llegará hoy por la ma­
ñana.
Nuestró paisano el ilustre actor Pepe Santia- 
donde ha fallecido unay  figura.  ̂ . ,  . , ' go marchará a Madrid,
El público pasó un rato_ agradable, riendo a hermana suya., 
mas no poder con los chistes de la obra, que (jümplido el triste deber que le reclama en 
aunque alguno viene a colación como arranca-||a corte, regresará a Málaga
todos.
De Correos. V
Han aprobado el primer ejercieia de oposición 
a Correos don Angel López, don Evaristo Lia- 
ver, don Leopoldo Llaves, don Narciso Lledó.
De policía
Toda la tarde hubo muchos Goncllíábulp,9 ea 
el despacho de los ̂ ministros.
Románones celebró conferencias con La 
Cierva y otros, personajes sobre la reforma de
. hqrnnyfl.; nafa. lVLaeiaiiacog-,V. 1n de.lin
pontón; cuyq .concurso se verificará el 28 deí
do a palos, no dejan de producir su efecto chis­
toso, único fin que determina la comedia, pues 
en honor a la verdad las escenas están comple­
tamente ¿'ese/zcayaí/ois y los tipos dibujados 
muy confusamente.
Sin embargo, Rodrigo hizo Iccuras, y lo mis­
mo Cano, hasta conseguir cansar ni público con 
tanto reir y obteniendo un éxito lisongero.
Al final de los actos de cada obra se levantó 
el telón varias veces para recibir los artistss 
los aplausos que les prodigó ei público.
Para hoy La muerte civil, en primera sec­
ción, y El centenario en la segunda.
Se están llevando a cabo los ensayos para, 
estrenar muy en breve las comedias La fami- \ 
lia Pontbiquet, No solo de pan vive el hom­
bre y  La casta, obras las tres muy aplaudidas 
en los teatros madrileños, no dudando que aquí 
corran igual suerte.
Salón Novedades
Como hemos anunciado, esta noche debutará 
Pilsr
Vnelve la artista por terCSfa vez^al Noveda­
des, en este mismo año, después uS haber re 
TlOri'iuu en u i u u .............................  " "
corriente mes,
Oictamen
Se ha reunido la comisión del Congreso que 
eníiendeen él proyecté férrócarriles com- 
plémentários de la red española, redactando el 
dictamen, de acuerdo con el proyecto, pero in­
troduciendo una adición al artículo 8 para limi­
tar k  exención que establece referente a los 
derechos dé importación de materiales.
Y a c o b r ip i
Varios senadores hicieron notar esta tarde 
en el Senado, que anteayer se firmó el dicta- 
jmen de las mancomunidades y ayer cobró Mon-
paña.
La Argentina y Los Mingorances siguen co­
sumiendo todos los turnos del aplauso.
Jlttic ia s  1(  la  aocbe
O R O
En el inmediato pueblo de Sagrasí ha'oéurri- 
00 un sangriento suceso.
'a porque cuanto antes sé ico ci  d  ulicíiu. - -
é los abogados fiscales sustitutos, lamentan-| . r
I dq que sé lleve a un proyecto de ley cuando ha 
pqdídó hacérsep^r reatdecreto. ~
■f La :6a©eta,
. diario Of^ki de boy publica ÍO que sigue:
ReaL ofdétf prorrogando el curso dé 1911 a
^ A última hora $e reunió con él la sueídpé da Octubre y Noviembre,
discutiéndolo - la forma en
lorada riña entre los mozos de Chambr^  ̂y  P ri­
va, resultando un muerto y varios heridos gror
ves.
La guardia civil pratticó divérsasí'deténcló 
nes.
~El Noroeste pülilica una dedaradón'de
Después de terminar la reünión de la comi­
sión dé bolick» feomanones marchó a esperar 
al rey, dándGle'cuénta de todo lo qcurridq.
Los itídiyídüps de la comisión se mostraron 
resérvádísimoili^iciéndonos que hoy tampoco
les hasta el,31 del actual, em|)ezandó los exú 
ménes éí 8 de, Enero, sin que los suspensos ten­
gan derecho a exámenes extraordinariqs.
, Los exámenes de ingreso se efectuarán en la 
segunda quincétia- del mes actual; el próximo 
' cufeq̂  comenzará en priméro de Febrero, ter
Dalmacio Iglesias, quieni considera inevitabléflP’̂ f”^°
a s a .  i»'<,?e .e  .¿t.sfaga a todos, ya que la refonaa
AhnCTfl nnrnit¿ cA' ADrobándo la tarifa máxima relativa a trans- ha serAboga porque se' rftunan republicáüos y jai- 
mistas para consegiiip en las elecciones tener 
mayoría en mucl:,os- ayuntamientos y diputación 
nes, que impofjibnitarón la vida del régimen," y 
y vez cíúdo, se rompería la unión. ■
Dijo, íidémás, que don? .Jaime se Chsáría 
pronto,
D e .jÉ !B y illa  ^
El gobernador ha ordenado la clausur î dé los 
salones Portella e Impeiial, donde seéxhlbfen 
películas y varietés.
También ha stíspendidÓ e t cinematógrafo del 
teatro San Fernandoí’
pr a
porte de mercancías y viajeros desde los puer­
tos de España, para la Compañía trasatlántica, 
con las modificaciones que se expresan, 




El marqués de Cortina ,-salló de la cámara, 
llevando algün'a rriisión que consultar aun per- 
soriajeJpolítico.
A última hora volvió Románones al Congreso 
y nos dijo: «No es que hayan ¿urgido dificulta­
des para dictaminar el proyecto de reforma de 
policía, ,1o que pasa es que estamos interesados
Él pHtrilr téníénté de carqbiüét'os don José 
Eijarlo Gardlláú, ba sido déstiíiadó a la coman­
dancia de Málagá,
El empresario de este coliseo ha protestado. 
Si continua el rigor, precisará cerrar todos
los teatros de Sevilla, pues ninguno reúne las 
condiciones que exije la Ley.
Se ha reconocido, asimismo, el café de No­
vedades, donde se dan bailes clásicos andalu- 




El rey de caza




Románones ha declarado que se impone la re 
forma de consumos, y desdé luego se dispon­
drá que los Ayuntamientos que debían supri- 
bwrlos a primero del afto próximo, suspendan la 
apHcación de la ley, hasta tanto se haga eí es 
tudio de los arbitrios sustitutivos.
—Le ha visitado una comisión de fondistas 
para próteátár del impuesto dé inqüilifiáfó, de‘- 
Dido a la supresión dét de consumos.
Consejo
Mañanase celebrará Consejo para tratar del 
pfbblema africano.
Comléíizá la sesión a a  hora de costumbre, 
esidiendo Moqtéró Ríos.
Toman asiento en el banco azul Pidal y Villa-
nueva. ^
Varios senadores formulan ruegos de escaso 
interés.
f^Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de Fomento.
Allende Salazar consume el primer turno en 
contra.
Estudia detenidamente el presupuesto, y pi­
de que se abandone la construcción de obras 
hidráulicas,porque reportan más gastos que be­
neficios.
También interesa quese distribuyan mejor 
los fondos para construcción y reparación de
C8t*’t'6l>6í'dS«
Termina pidiendo la reducción de cifras del 
presupuesto. ^
Le contesta Villanueya ,diciendo que como 
los gastos exceden de los recursos, resulta difi­
cilísimo atender los servicios.
Ánuncíá que cuando .se terminen los expe- 
diehtes de expropiación traerá los créditos pre­
cisos paro evitar perjuicios al Tesoro,
IVméstrase contrario a la construcción de más 
carreteras y elogia a lo;? ingenieros españoles.
Afirma que la constnicciiin de ferrocarriles 
sécUndarios e® necesaria y íeniiina diciendo 
qüe sé preocupa de todo cüantó tféndq 9 prote­
ger la Industria nacional.
obra nacional y no política, por cuyo 
motivo no debe limitarsé la iniciativa a los par­
tidos monárquicos, sino también a los. republi­
canos, y en su virtud yo no mantengo mas que 
la substancialidad de la reforma, y con esto po­
drán presentarse todas las iniciativas para que 
la policía sea un instrumento útil a todos los 
gobernantes.»
La comisión estudiará esta noche individual­
mente algunos extremos consultados hoy por la 
tarde a diversos personajes.
Mañana volvqrá a reunirse la comisión y emi­
tirá dictamen.
De presupuestos
Ha sido aprobado el presupuesto dé Ingreso y 
mañana se discutirá el de Fernando Póo y la 
reforma de servicios y tribtítps. ■ ' ■
Dictameii
como presidente de la alta cámara, emolumen- 
05. que antes no había querido aceptar.
Á debate
El jueves se pondr^ a debate en el Senado el 
dictamen concediendo pensión ala viuda e hijos 
deCanalejaSr
$egurameiiite habrá, sej^adores que con este
lidad del estadista.
Fiestas
En el cuartel de los Docks, dbnde se aloja el 
décimo regimiento montado de artillería, co­
menzaron hoy las fiestas de la patroíiá.
Se organizaron cucañas y exhibiciones cine­
matográficas, sirvióse un rancho extraordinario 
y sé hizo un reparto de tabacos y metálico á las 
tropas.
Mañana, en la iglesia de San Gerónimo,veri- 
ficatáse una función religiosa, asistiendo el in­
fante don Carlos.
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Ameflcano) 
Cotización dé cumpfa
Onzas
Alfonsinas. , , . .
Isabellnas. . . •
Francos. • > • <
LIbt'áü , . a I I (
Marcos. , • • • •
Liras . E . .
Reís. . . . • . •
Dollar . . . . .
Recaudación del v ,
" - a r b lÍ i^ o 4 if é  .b ip rn teá











El exprés de Madrid no enlazó ayer en Cór­
doba, llegando a Málaga, como decimos en 
otro lugár,a las cuatro de la tarde.
Oluincenapios
Por decreto del señor Gobernador civil de la 
provincia han pasado a la cárcel pública de esta 
capital, con el fin dé sufrir quince días de con­
dena los individuos Francisco Madame Gonzá­
lez, Cristóbal Florido Pinto y Antonio Burgui- 
llo Arias.
Cortesía
Los concejales liberales concurrieron ayer al 
Ayuntamiento, con objeto de saludar al alcalde 
interino, nuestro querido amigo y correligiona­
rio el primer teniente de alcalde don José Gue­
rrero Bueno
Junta del Puerto
Por falta de número de señores vocales no 
celebró ayer sesión la Junta de Obras deí Puer­
to; se verificará mañana de segunda convoca­
toria.
^ ^  Al Manicomio
TET guarEía muñia^tMáñuei*^^^ 
nido ai demente Francisco Ramirez Rodríguez, 
que se fugó ¿e la sección de dementes del Hos­
pital provincial, habiendo ingresado nueva­
mente en ella.
« De viaje
En el tren de la mañana salió ayer para Al- 
geciras a fin de embarcar con rumbo a Tetuán 
nuestro querido compañero en la prensa don 
Rafael García de Cárdenas, que se hará cargo 
de la dirección del periódico El Eco de Te­
tuán.
Para Murcia fueron el notable barítono En­
rique Beut, su esposa la distinguida tiple Es­
trella Gil y el tenor cómico Carlos Barrenas.
En el exprés, que llegó a las cuatro y cuarto 
de la tarde, regresó de Bruselas el director de 
la Empresa de tranvías don Mauricio Laizelier.
En el expres de las seis marchó a Madrid el 
teniente coronel de la vicaría castrense de Me- 
lilla don José Sánchez Griña.
Para Alcázar de San Juan el coronel del re­
gimiento de Borbón don Andrés Alcañiz y 
Arias.






En vista de la tranquilidad que reina en Be- 
nicarló, el gobernador aplazó su viaje;
Allí continúa el secretario del gobierno civil, 
haWéndose enviado más fuerza pública.
La guardia civil hizo veinte detenciones, en­
tre las que figuran los principales instigadores 
de los tumultos.
Por efecto del choque ocurrido en Puzol, lle­
gan retrasados los tr^es. . .  .
Hoy' arribáronlos diputados don Vicente Can-
La comisión que ha de dictárriijlar el articula-i tos y señor Saiz de Carlos,- que traen la repre-
do de los presupuestos se reunirá  ̂en breve.
Permyia
El rey firmará mañana la permuta de Ips.go- 
bernadores de León, Orense, Jaén y Murcia.
Solicituci
Los representantes en cortes de las provin­
cias de Zaragoza y Huesca han presentado una 
solicitud al Gobierno pidiendo la rápida; apro­
bación del proyecto liamadp de grandes rie­
gos, cuya ejecución será el único medio de im­
pedir que en breVé queden despobladas exten­
sas comarcas de dichas dos provincias, sin que 
esta súplica prejuzgue los problemas técnicos, 
económicos, y legales que el proyecto plantea.
La comisión acordará constituirse en sesión 
permanente para cuanto se refiera a este 
asunto.
Conferencia
Maciá conferenció con Moret para rogarle 
que se discuta el proyecto relativo al plan de 
ferrocarriles complimentarios.
Moret lo ofreció así.
sentación del subsecretario dé Gobernación pa­
ra óstentarla en los fúnéralés de Cíanalejas.
de Madolell
Matadero . , . t
» del Palo .
» de Chut flana
» deTeatinos .
» de Campanillas
Suburbanos . . •
Poniente . . • . •
Churriana . . • 1
Cártama . . • • ’
Snáfez, . . . .
Morales • • ' • '
Levante , » . »
Capuchinos. ,
Ferroqarril. ,. . .


























El de ayer publica lo siguiente: .
Copía de la real orden dictada por el Ministerio 
de la Gobernación, relativa a las exhibiciones de 
películas cinematagráficas. ^
—Circulares del Gobierno Civil sobre asuntos 
administrativos.
—Edicto de la Jefatura de obras publicas, sobre 
rect’ficación hecha por la Alcaldía de Alcaucin de 
la relación rominal de propietarios interesados en 
la expropiación de terrenos. de dicho término muni-
Edictos de varías Alcaldías convocando a su­
bastas de arbitrios municipales, y anunciando la ex­




y consumos. , ^
; —Requisitorias de varios Juzgados.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios sobre es­
pecies de consumos no tariiadas que han acord^o 
las Juntas Municipales dé Alpandeire y Tolox, pa- 
cubrir el déficit de sus respectivos presupuestos.ra
M a te s ie p e
La dimisión
Nos confirma Barroso haber telegrafiado al 
gobernador de Málaga ordenándole llame al 
alcalde y le ruegue que no insista en su dimi­
sión.
DeVigo
Ha fondeado en el puerto el crucero inglés 
Cumberland, “escuela de guardias marinas, 
que procede de Malta y Gibraltar.
De Soria
^ H a marchado a Madrid el presidente de la 
Diputación para asistir a la asamblea de la Liga 
de diputaciones castellanas.
Se tomarán acuerdos de importancia.
De Valencia
En Algemesi han declarado Ia_ huelga los 
constructores de envases de naranja. ^
Los huelguistas penetraron violentamente en 
los almacenes del señor Sanz Ramírez,impidien-
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 2 de Diciembre, su peso en canal y de-
kltógra-
’" ? r lS S r iS p e .o e i3 - 5 0 0  kitógramos, pe- 
*®3t S o s ,  peso 3.145*59(3 kUógramos,
Total peso: 6.831*250 kilógramoa. 
Total de adeudo: 650*00,
Entrada en el día de 
13.938 kilos. ,
Precio en bodega, fresco, a 13‘25 peseta»
los 11 li2 kilos.
En memopia de T o rrijo s
El Centro Republicano Instructivo Obrero 
del décimo distrito depositará una corona el 
miércoles próximo día 11 en el pequeño tuonu-1 
mentó que levantó el Ayuntamiento popular de! 27 pieles, 6*75 pesetas. _
1868 en las playas de San Andrés a la memoria f -  ■ • -----
de Torrijos y sus compañeros- de infortunio.
Nueva Junta |
La Sociedad de Contratistas y Maestros del 
Arte de Construir, en sesión general reglamen­
taria de 1.° del actual ha elegido para que ac­
túe en el primer semestre de 1913 la siguiente 
Junta Directiva:
Presidente; Don José Porras Santiago.
Vice-presidente: Don José Guerrero Gonzá­
lez,
Secretario 1 Don Manuel Viano.
Secretario 2.°: Don José Montero Cabello.
314*55
Cementepios
Recaudación obtenida en el día 3 déDiciembte 




íT riiiUHciiw. o, 12‘50.
Por inscripción de her randadas, 000. 
Por exhumaciones, 150*00.




IMIgIffia atiaria Í L  t P O P U L A K
i i f e
Ameniciacles
En un examen.
El catedráíicó, que es un joven muy aprovecha 
do, dice al alumno:
—Yo le conozco á usted, y ho recuerdo...
El alumno, -que. ha recibido ya infinidad de cala- j 
bazas, le contesta: i  ̂^
—¡Pues ya lo creo! ¡Como que hemos sido con-''¿!^ 
discípulos en Derecho romano! s
** *
Entre amigos:
—¿Pero por qué te empeñas en que tu hijo se ' 
case siendo ían joven? Espera a qne se desarrolle' su razón.
Dé ningún modo. ¿No ves que estonces lio ss- casaría?  ̂ - t.
■ t
Un fiitiiro suegro convidó a comer a sü futuro 
y®>'nó. , ,
—¿Qué tal mi vino?—preguntó el anfitrión.
—Es como espero que sea usted.
—¿Y cómo espera usted que yo sea? i
—Como el vino éste: generoso. ?
* * ■-> ' . !: 
Enunaofidna: ■
— ¿Perc he cométidó algUriá irreguíatídM p#á 
ser dcspeíiido de este modo? ; < í
—Al contrario, Le dpspido áustrd por su régu- 
lariáad inlachable. : ‘ i . :
—No comprendo... 5
—Sí, señor; viene ustíd «regularmente» tarde a i 
la oficina. . . ^
... í^ i . . '  s
Uh individuo asiste, con su madre,política, a una« 
representación de «Hamlét»- 
—Di, yerno mío—pregunta la buena señora,—i
¿explícame por qué canta ese sepulturero? í
—Porque acaba de.encontrar la calavera -de - su ti 
suegra. I
* - ' ’ I* . ' I
Misterios del. corazón femenino. p
Una viuda, que ha sido muy celosa, exclama ald 
día siguiente del entien o de sy, marido: *
—¡Grácias á Dios, q;u .; ai fin Sé dónde pasa las¿ 
noches! ’ I
Miércoles 4 de -jjHi
l o s  OORStípSlSoS m i-
80 l e s .  Precio de ia cajito 
de algodón « F o rm a n ^ ) 
075 pta&. De venta en 
. las principales fatitraciás 
y droguerías.»
C a f e Ñ é M  M e S iÉ í
di®! Dci^or MOI
Nada más inófénsivb' ni ’triSS^énvo 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epiiepsiaíy de­
más nerviosos; Los ñíidés.;deE estónmgo í̂ifeajiA, 
do y ios delainfancift.en aeneral, se-ciga ^ t^ y .
blemente. Buenab boticas a 3L!y. .5. pesetas; 
remite por correo á todás pactes.  ̂l ; yo 
. La correspondencias GjárTetasj 30;: ^
Málaga, farmacia de A. Prohm^Píi -
S i i l  c p f  i*e,doi«
Se vende en
i  1  i  ±
de Coventry (Ipgiaí?rtá), íáprimera márcá de 
H ‘75 Pesetas áT mes
‘créáépraMTcSé la§ Jám i^áraé r h é n o v á t t é a A e  
fifáhtém o|“ EstíraclOi,
i r  ii:x j p  i  to  1
. . Úraljpa, c|.û  se soB^stRoye para iñléiiásetládíes
áe #  a í.O O O
Siemmeas Schückeri - Industria Eléctrica - (S. A.) - SEVILLA...,,.-rrv.. ■ ; ... • r>:'- ■
Venta exelMsíva eii ía dudad de M A L A ó  A
La célebre «RUDQE-WHÍTWORTH» u
Imuhdo. Bicicleta de Carretera «.CRESCENt» Reformada. A píaz 
¡IVeinte Meses de CréditolJ Enti'éga irtmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irñn CQuipúzcog)
|é9rt$totáate oJUilayi, Josf ClítjltH, Fsza dcí dbispo, I.
; 7 ^ , . ;  ú k í í t í u .' in v e n o ié ñ ;  e j o
.m-m-rn ^ara Icé cícliéfaé y ayfomo^tl^fás - -  -
í
liña cuadra y espacioso a£ m ^^ : 
censo y gravámen.
Informarán en esta; AdniinMfi^l^g^ -
. Í i  l i s '
M  Yerno de Qoneip,
ven las sopas de Rapi%y el P la to^ :^ '^^ . Mariso 
eos de todas cLf es, eiÍJacip̂ qos edm 
|  tás‘ ai mar, sevicia esmeráat^ .grecji
é mí
con vik̂  
nómicos
[' I Por fin se ha conseguido un preparado que; remedia él mal ocasionado a los dnetímátiGos.po  ̂ poros 
i Iexistentes y Iqs deterioro^ exteriores, causados cpn clavos, espinas, etc.., permitiéndola. Cáda ciclista ti ,
■ I automovilista él poder reparar los pneumáticos en iin momento, echandó én ellos uñá masa que se llama I ' 
i AUTQjhl.BRME i ICO. y que.se reparte emlas paredes del tubo ‘ * " ’ » i
Ievitándose aáí por completo"la gran pérdida ge-fiémpd y lo's apii. _________ _ - .r . . . .
 ̂ AU i GHERME'frCO, 'vejrda^erahientéútít para todo ciclista y autómóvilika, es de ün valor Inápre-j ^ precios de almacén 
^cíable y caáfquiera persona que'sé'haya cónvénciüp con un ensayo de la utilidad de este remedio, ñ‘o'| Sucursal ’
I Visitar sterápré los
i grandes almacenes de calzádo al por mayor y me- 
I nof de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 50 Má- 
|laga. i
i La casa mas importante en el ramo de.el^da. 
i , Siempre :^ay a^^cialidades. BródéayvBotede 
i caríéifa osCaria cromo para caballero desde pesé-r t as9“ - -  - -
, . . I , . . ’ tapando elja de por sí |pla los poros, .̂reforzados, cíáse 1í
Inménáós turtídó-g pára señoras, caballeros y niños
16 y Luís de 
mmsméméa
Minift!
O ^icn iás: ñ u é r f ó  é^lHlÚe 10. I tiv ^ a c o r ie s s  M oliiM  L arid ^  I
Hogamos á los
.Re idera  file SÉdlsdá qiié d[ééer-! 
ven faltas en el recllid flé.W^és-l 
tro'periédicdj .sé slrvánn enviar^
4entadura*.<leprt»,=n. cla«., » . ,
na- r u r u B .» f f f  p a r a  f |u e  p o d a n a o s í  rfilujierfectaniasflcación y pronunciación  ̂ áPíe-f
trasm itirla a r ^ r .  Administran ............______I
^  W ü l l i k l í
OftüJANO DENTISTA
. . Á !t0dá  88 ' ____
Ataba áe recibir UúlnueOó añestésibó para satár I chas por otros dentistas, 
las sin dolor con «n éxito admirable. i  Pááí á domicilio,
I . Se hhté la extracción de muelas y raicea sin^o- 
f lor, Ires pesetas.
39̂  ALAMOS 39 -
principal de correos dé |é 
prodincia.
Profesara de guitarra
í podrá yá pri arse de éi y lo recomendará seguramenté á todo el mundo.
I De venta en el éstablecimienlo de: FRANCISGO GARCIA PEREZ.—Alameda húm. 24, MALAGA
Precio d"e una cantidad : >
Para í  ttibo de bicicleta, ptífs 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas, 2;'I tubo de automóvil, pt«q. 4.
ffiiffIiiSSS É  Profesor de iaioina Inglés
Fórd-Waiker, natural d'e Lon-
^  ofusca para dar lecciones .domicilio, 
bar, Madagascar, ¡ndo^China, Japóñ, Australia y i También tiene clases del referióo idioma.
Nueva2Zelandiaj_ en combinaejón con Jos; de la ■ SjS encarga de correspondencia
- ctonés del alemán y del francés.  ̂ w i
5 Dirigirse q El Morlaco 34 o á la Farmacia de I '*ê P̂ ‘*cu.as. 
h -"ó rr . Torrijos 74., *
:ea
élázqueef; Malaga-
á la medida Santa Lucía
I - ' - .  g ^ P E C T Á C U L p 'S
I TEATRO PRINCÍPAL.s=Cofflp^ cónico dra-
í tn^cá dé don Francisco Ródrigp.
I Función pata hoy:
|i Á látiúchb en punto: El dráffla ep tres ̂ cfos <La 
: Muerte Civil». ■ *'
¡ A las diez en punto: La comedla UU tres .áctós 
I «El CeñtériariO».
' SALON NOVEDADES.—Secciones desde la«
y traduc- «í-hoymedia.
Dos números de varietés y escogidos preg^ámas
Para, informes y nms detalles pueden dirlfi 
su represéntáhfe en Málaga, doft Pedro C 
; Cháix, Josefa Ugdrté Bárriéntos, núniéfo 20.
S^empasta y: orifica por el más modéfnb , . . .  ¿
á Profesora de guitarra, Elena Ruiz. S^ djn} 
"” dp8 ras opefationés ártístícas y quirúrgicas é.í lecciones a domicilio, calle Máfinole7n]4rl 
precios inUy redufcidos.  ̂mero 49.
Viñas q u i l a .Itres locales de grandes dimensiones, dedicados 
Sé Vénde irimejorablé füañtd «Ccilóiribo»\ Fe- j para varias industrias 
íderipo Ruiz.—Fuenguirola. i Calle Strachan,’5, 7 y 9
Fiutaca, 0,‘60-General, Q'aO- .
CINE PAbCÜALINI.-ÍSituado en la AlBfned» 
de Carlos Haes, próximo al Bantó).—Todqsilas no­
che» 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
'  CINE IDEAL.—Función para fíoy: 12-mápífícáf 
película? entre eljas varios estrenos.
Los domingos y días festivos máfmée Infpñtíf con 
preciosos juguetes para los niños.
^ f̂e'-enaá, 30 céntimos; general, ló.
BfeBEBEaŜr wTárMíá̂aá̂iefta» m m m m a«gB«a3Bkimtwwlig.aSdiia!gjia'
^  J f i l I B E  F I G l I f i l S
i   ̂ S lp i l iS   ̂ ia iiti I. Ifa?§% 4
mw^0Sm9f̂
iN s c » iP T o  f u  L .A ^'^A ft«^iké6é.éá'a#íéiái.
9¿n «adells eá «se «a üéi sr̂ oiamf ŝé̂ sesaMSaxam SkiSí^^  ^  x-Trt
J  lü ü j^ e  g aéáéárifea, em é á’.PBVSBflSfflMfSfl BBasSteBdteeí
i&ÉfftxBc». sai.'snnErsre si wm.tJkXsiaeaA.ñ
óPTiwiA eu n A C iéia  o s  o t o ñ o  y
lannriMA étasNl^ al;«<> S<».iiaK)«nra iwaĈíBwiii
WSSEoÍ^ií#HTi£ sueáse» mMsmmv&Ilm, f  ^  lü(gsl*&é*í»
sea, i|8« se VíMa<S«K bavff I,»?' f  *í«b s a ^  & at iéi3S«fic f;-
I
lá  M I  H i  tiSgg£II?A
m i  O E f l f l O
k^' f Ibágn €ií§
7*15 'jr
6i3 gateó, V íep
ét'i? lí  f m ,  m
S.̂ s í̂ figsTi;
f  «ss feg'íB#! m  mm> |
;■ f  &PU úmM  #ai»!i5® é*:
i í i O í - ' r ^ í > s M - a ■ ■' j
í- 'iC saída d®* ealísiSo, és
,V feí#
"Lr- ','1 &í'. ft.-'lftl.lií'f 'lxÉií
m  ’iseg- fefSs-̂ SíS eemi
|,5.íteüŜ vís 445?, eaí̂ íi'ilc,, (s»s ssng?¿ @ ál
-:t3 müñ ñ m&Aiyn ,
;a iñ 4p̂ '.£:8l.?2iSí?StO, m  .-P.i38ifel9 diíSSx
?? .«a m \  . ‘■
Ifieü Qdf-'aKO esíSli I#
í .’?’̂ í»JVj;Ss,-¿?Sgá5>E.»£Sá3teSÍSSkBÍ̂ î ®S£?tlÍle2fti
^ lis-piamR^, !i
m m  y al «Onilo.fítfvilU»» 8Wk;.
;; : ■ '
eiíáM indas las psísoa&s fiis d e l l^  "9QSie?7í '̂iÉ‘
i  Ese siaeai asiQutoe .i« aptíótis .jpensISl'i^ 
gi^©S í̂9Sídeli0 ttSgfS«.«iBS® sS 
feaási^S, .  ̂ ; D :
.á lÁ6̂ €8leo.Ssiliei&'-priieiEaBadnite lifÉr üÉ r î |éiik # tid  %iíemi pefJoiU»
tone? la aabessas&a 7 limpia eoaA&lo una aolioaeifin —da adS® Cfom lifA llé
si
i? aíij . ;<í5̂6
>a o a a aa w o q aát .n pii aalte as s
m m m
venta: irogusfía de !a Estrelí i, le  José Peláez BsrrniJdez, calle Torrijos 81'a! 92, Málaga,. ,|i





- K ímseTiTgericá fi<? Yaca 
Erepaiiq^o reparador y asimilableAL^x3[iír5ri:ES yPEii-ONAS DEBILES es el iñejbr tó-, marca depositada
digestiones, pgj.g petíiohtó enfermas que
anemia, tiéiá, raquitismo, etc:
LOS ANÉMICOS d^en emplear e! «Vino 
ferruginoso», que tiefie tó¿ propiedades del an.- 
' íerior, máŝ ha rRconstituyeié^ 4 ^  hierro- 
m e d a l l a  DE ORO eiLél^fe CoUgrísso in" 
ierMdóiñ&l dé Higiene y éñ fás Ekpósíoióiies
neo^itefr tomar aíim¡ént0$7-fáci{tíífente digesti­
bles y nátritivp? coa frecuencia ó á  de'^drti 
( oiqfes,  ^portSi eic., étc.) r- 
¡ Cada comprimido’equivale á tOJgraittbS 
f dé Üiariié dé lvácá. .
Uriiversáles de Bruselas y Rúenos Aires, L Qaja^corp^cbmprú îdosy SfWpes^as 
ORtEQA Laboratoribi^á^á: Puente de León, 13.-^M A ^ ®
itfUiyo ÉSTÁNTB a  PBUAfc
Q N B S 4Y BOLAS d« ACERO
4̂iiímUíma m/m v n ú  t«« r«atA MtiAKaa»
Deeflcacía comprobada con los séñories médicos, pata combatir las enfermedades de 
íabocay de lafgargañtá. tos, rohqUfera, dolpr, infianÉ îones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulacioneá, áfíwia producida por cauíps. periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, prémiadas éñ varias exposiciones científicas, tiénen el privi­
legio de que sgs fórmulas fueron iaa!..,prini^áí que ijíonocieron de sudase en España 
y en. el extranjero.
ÍA.é8,Bt!íl>E' ' ‘ ■
’ itelígiicerofosfata. BOHALD. >-- _MedÍce- 
ins-;rtto antineurasténicp y ánridiábéri.c^ Tp- 
iiífica y nutre los sietétíias éséd niuSptnárj y 
nervioso, y lleva á la súngié eleménjrós ppr& 
enriquecer el glóbulo rojo. '
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 peseta»,




Combate las enfermedades del pecho. 
TubeMattosi» incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, láringo-faríngeos, infecciones
. SIFILIS i l M i l
?íg^f.fbgd0| i Irstmls^»::prss^tífs»:^ mtúm-. 
veaga,.: 8t6dr.era
xts.nm ih  la
a c
■ei<SiK peejaaáí, aiíê iíi»'̂ , s-: ^©if
grlpsífisá, Palúdicas, etc., etc.
Pf®(^ 4el ft'^sco, 5 pesetas
De venta en todas las perfufti^ía* y ea fe de! autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge 
ra), 17, Madrid.
l  C i(ttW s los CsIaÉi ttiio s  lo
<LA E a U ITA TIV H  iWE LOS S S TS IIO S  P »l® O S  O ÍL  «RSSI^L^^
!Étt mitofi Seprss «bis ti Hit M i  ii ii M lti lil ssr
Direcriéa ̂ eaeral para España: páf 4 y 6.-
sVguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beiiéffCros acumulados.-
-Madrid.
-Séguño ordinario de vida
ctíp, pfhnas temporales y beneficios acumulados.—Seguro 4e vida dote! á cobrar é Iqs 10,15 ó 20^os 
con beneficios acumuladcs.—Seguro de vida y doíal, -en conjunto, {sobre dos cablas) con beneticips 
Bcnmulados.--Dotes dé asilos.
Seguras de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico -.,,,
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir mi capital y garantiré} porvenir de-fe] 
fandüa, recibir en cada semestre, en d in ^ , el importe fól*á.>fe4^óliEa, si esta rifulta premiada■é»';»*' 
9C1 'eos que se verifican semesiralmenféíS  ̂Í5 de Abril y el 15 de Octubre
P’ Curación pronta, segara y garantida síú%oducir doiotes y evitando las funestas eon^e- 
cúenclas producidas por las sondas; por med»'  ̂de los CONFi i S S " OOSTANZI qtíe .apn tea 
únicos que calman instantáneamente el estjeztk y .la freiíatíniv.̂  ̂ en orinar, devqlvíOí!4o á fe» 
vías génito-urínarias á su estado normal.-r-t&ia.taja de confites, 5 pesteas, |C'
Maloe illllflffiil'fe P«’'g®ción reciente 6 crónk», gota militar, flujo; blancô  úlceras, etcétera. Wí 
ISSiUb :?oíI8IBIIí  se curan milagrosamente en ocho ó diee días coiiiós féttoñíbrados CONFI» 
.TES O INYECCION COSJANZI. Un frasco de inyección, dpesetas.
Sflítil suración en sus diversas mánifestáciones, con el ROQB CÓSTANZI, depurativo 
SillilP insuperable de la Sangre infecta, cura las adenitis glañaúíares, dolores de les hueso»,I monchas y erupciones déla Piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge 
I  ñera!, beajó no héréditariá. Frasco de Roob, 4 pésetes.
Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad generé!, etcétera, 
se curan tomando e! maravilloso EUXIR NUTRO-MUSCULINA GOSTÁNZi
Clorosis,
Frasco, 7 pesetas.
^ n h s  dt venta: En.las tprincipiales farmacias. 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Agentes generales en España; Peres
Consultes médicasr, ©atestando gratis y con reserva las que,se haci^'ppr escritp, dehCen- 
do dirigir las cártas al aénór Director dsl Oísríiiultorio Médico:
3 . k  l i o H l l i ú r i ,  í ' l . v - l i r c f l i i i i i
A N T O m o  YISCDO
■ B I ^ U C T B . !  G I S Í ' A
&wmuám &imsLcenes de máterml eléetmoo
Venta eSxciusiva de la sin igual lámpara de filamento metálicp «irrompible Wotgn» Siemens 
Cfóñeítí p7ra A h i i i a ^  L.' V. SEMPÍ^N.-rAlameda. Principal 46. Icón la que seobtietóuna economía verdad 4e75 OjO ép el coturno. Motores de {a acreditad^
A u tS d a  la p S íc S ^ S te a n u ite io p o r fe  0 ^ % é  1906liflarta «Siemens-SohGkert» d e p a r a  la industria y con bomba gee^iada para 1q élévaclóii
Tlcogrefí» POPULAR
dé îg^Oi é  lo» |) i8 0 8 ,i# e d ^ ICOS.
A  R  I  O H.
9 9  4AOB9 
TA mu  l A i
PARA CQM»
SINGER
■ ,  ■ mÁM. ' ■  ̂






® n  M á l á q a S ’ I L i i í f é l^ :  ' í
A Ú U ñ
..............i m m i  -
N A T U R A L
íA superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente.natura
■ A ®  enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con espéciaflr' 
gestión cerébral, bilis,-herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. • ' ’ " '  '
Botellas en farmacias y drogruerias, v Jardines, 15, Madrid.
AGUA VEGETAL DE ARROVO, premiada en'varias Exposiciones científicas con médáta^J^.^ 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos bfencósa^^^^ 
mitivo color; no mancha la pie!, ni la ropa, es inofensiva y refrescante éh sumo grado, 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De verfte eá perfumerías y pe
luquínfas.—rDepósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
^ ’rÁCIONES.,Eri^ fe marca dé fl^ife y én el ptédht» qué ifiléíTa la,tí03á%''
